〔資　料〕 妙幢淨慧撰『古今舎利驗論』翻刻と解題（一） by 関口 靜雄
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古今舎利験論巻之上目録一
　
身シン
Ｋコツ
舎シヤ
利リ
全ゼン
碎サイ
ノ事
二
　
法ホツ
身舎利全碎ノ事
三
　
舎利ノ㓛
ク
德ドク
ノ事
四
　
舎利
形ギヤウ
相サウ
不同
ドウ
ノ事
五
　
舎利ノ色
シキ
相不同ノ事
六
　
舎利ノ名號
ガウ
不同ノ事
七
　
眞シン
偽ギ
知シリ
ガタキ事
八
　
摧ザイ
壊ヱ
不壊ノ事
九
　
肉ニク
舎利破
ハ
壊ヱ
ノ相
サウ
ヲ
示シメシ
玉フ事
　
」上
01オ
十
　
衆生ノ業
ゴウ
感カン
ニ
由ヨツテ
破ハ
壊ヱ
ノ相ヲ見
ミル
事
十 一
　
変ヘン
形ギヤウ
ニ約
ヤク
シテ破
ハ
壊ヱ
ノ相アルベキヿヲ
朙アカス
事
十 二
　
ｅテツ
鎚ツイ
等トウ
ヲ以
試
コヽロムル
事ハ人ニ由
ヨリ
機キ
ニ由㕝
十 三
　
水ヲ以舎利ヲ試
ル問モン
答ダフ
ノ事
十 四
　
四種
シユ
ノ法ヲ以舎利ヲ試
ル問ｐノ事
十 五
　
佛舎利ハ竹
タカ
薄ヨモノ
ヲ通
トヲシ
テ試
ル事
十 六
　
和漢舎利ヲ試
ル例レイ
ヲ引
ヒク
事
十 七
　
信緣等
トウ
ノ淺
セン
深ジン
ニ
由ヨツテ
三宝
バウ
ノ感
カン
應ヲウ
ニ遲
チ
速ソク
アル事
十 八
　
玉石ヲモ信
シン
ズレバ㓛
ク
德ドク
霊レイ
驗ゲン
アル文
モン
證シヤウ
ノ事
　
」上
01ウ
古今舎利驗論巻之上
	
沙門
	 妙幢
	 淨慧
	 謹述
　
ｆケイ
首シユ
十方三寳尊
	
本師釋迦Ｕ人師
生法全
ゼン
砕サイ
舎利尊
	
ｈ陀觀音無邉身
ｆ首地ｇ大菩薩
	
文殊不動多ＹＵ
掌シヤウ
善ゼン
掌Ｃ
アク
二童
ドウ
子
	
護ゴ
法Ｕ龍韋
イ
駄ダ
尊
仰
キ願
ハ舎利
遍アマネク
Ｘ布
シ	
地藏
ノ感カン
應ヲウ
日
ニ
益マス々
多
ク
國
豊ユタカニ
民
樂
タノシミテ
眞俗
ｃユウジ
	
革アラタメ
レＣ
ヲ
Ｎウツヽテ
レ善
ニ現當
安ランヿヲ
　
Ｚ願
ハ此論見Ｙ
ノ人
	
讃サン
毀キ
乗
シ二
テ地藏
ノ願舩
ニ一
流ル
二入
シ平等性智海
ニ一	
同
ク帰
センヿヲ
二　
毘ビ
ｄル
法性土
ニ一　
」上
02オ
謹
ツヽシンデ
以
ヲモンミル
ニ舎利ノ㓛
ク
德ドク
無
量リヤウ
ニシテ。其霊
レイ
驗ゲン
タルヿヤ不可
カ
思シ
議ギ
ナリ。佛ノ
神力
此コヽ
ニ
留トヾマリ
。
法ノ
興カウ
隆リウ
此
レニ
繫カヽ
レリ。大
ナル
哉カナ
至レル
哉。誰
タレ
カ
尊ソン
信シン
セザランヤ。
方マサ
ニ𫝆地
ｇ
菩薩感應
Ｘ
布ノ舎利ノ
因イン
縁ヱン
。
及ヲヨビ
其霊驗ヲ
述ノベン
トスルニ。先
マヅ
ハ
想ソウ
シテ佛舎利ノ差
シヤ
別ベツ
ヲ朙
アカシ
。次
ツギ
ニ古德
トク
ノ義
ギ
ニ依
ヨツテ
。
六科
クワ
ヲ立
タテ
。
即スナハチ
ソノ
釋シヤク
文モン
ヲ
用モチヒ
テ
。
舎利ノ大義
ギ
ヲ知
シラ
シム。
伹タヾシ
其
廣ヒロキ
ヲ省
ハブキ
。
略リヤク
セルヲ
補ヲギナヒ
。間
マヽ
亦ヒソカニ問
モン
答ダフ
ヲ附
フ
スルヿハ
。
聊
イサヽカ
童ドウ
ｉマウ
ノ僻
ヘキ
見ケン
ヲ遣
ヤラン
トナリ
○先
初ハジメ
ニ佛舎利ノ
差シヤ
別ベツ
ヲ
朙アカ
ス
中ナカ
ニヲイテ。一ニハ身
Ｋ
舎利ノ
全ゼン
碎ザイ
ヲ
論ロン
ジ。
二ニハ法身舎利ノ全碎ヲ分ッ𫝆ハマヅ初
ハジメ
」上
02ウ
古今舎利驗論
　
上
」上表表紙・題（白丁） 」上表表紙見返
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一
　
一
ニ身Ａ舎利全碎ノ事
浴ヨク
像ザウ
㓛ク
德トク
Ｉ
ニ。善男子
諸シヨ
佛世尊ハ
。
三身ヲ
具グ
有ウ
ス。
謂
イハユル
法身
。
受ジユ
用身
。
化ケ
身ナリ我𣵀
ネ
槃ハン
ノ後
ノチ
。
コノ三身ヲ供
ク
羪ヤウ
セントヲモハヾ
。
マサニ舎利ヲ供羪ス
ベシ。
然
シカフシテ
二
種シユ
アリ。一ニハ
身シン
Ｋコツ
舎利。二ニハ
法ホウ
頌ジユ
舎利ナリトイヘリ。
凢
ソ身Ｋ舎利ノ中ニヲイテ
。
Ｚ
分ワカツテ
二トス。一ニハ全身舎利。二ニハ砕
ザイ
身舎
利ナリ。蕐
ケ
嚴ゴン
ノ
教キヤウ
門モン
指シ
掌シヤウ
ニ如來ノ十身ヲ
列
ツラヌル
中ニ
云
ク。四ニハ
力リキ
持ヂ
身。
謂イハユ
ル如來ノ神力
。
全身砕身ヲ任
ニン
持ヂ
スルヿＥ
ヤウ
久キフ
ニシテ壊
エ
セズ。衆
シユ
生ノ福
フク
田デン
ト作
ナリ
玉フ。是ヲ力持身ト
」上
03オ
名
クトイヘリ。一
如ニヨ
ノ三
藏ザウ
法
ツ數ス
ニコレヲ
引ヒイ
テ
註チウ
シ
テ云。全身トハ
。
即
スナハチ
如來ノ
眞シン
身ナリ。砕身トハ即
チ如來ノ
化ケ
身
滅メツ
後ノ舎
利ナリト Ｍ
モシ
蕐ケ
嚴ゴン
ノ十佛ニ約
ヤク
スル時ハ。共ニ是住持佛ナリ。コレＺ世間ニ
住持シテ
願グハン
ニ
應ヲフ
シテ。眞
シン
身ヲ
現ゲン
ジ。縁
エン
ニ
隨シタガツ
テ
碎ザイ
身ヲ
Ｘワカチ
以衆生ヲ
利リ
益ヤク
シ玉
フガ故ニ。例
レイ
せバ法蕐寳
塔タフ
品ホン
ニ。多
寳ハウ
如來
昔ムカシ
ノ
誓セイ
願グハン
力ニ
依ヨツ
テ
。
七寳塔ヲ
涌ユ
出シ。其中ニヲイテ全身散
サン
ゼズ。禪
ゼン
定デウ
ニ入ガ如ニシテ。佛
ノ説トキ
玉ヘル法蕐
ヲ
讃サン
嘆ダン
證セウ
朙ミヤウ
シ玉ヲ
。
釋シヤク
論ロン
ニハ
。
是ヲ全身ノ舎利トシ。釋迦ヲイツテ碎身
ノ舎利トスルガゴトシ 故ニ法照ノ
讀ドク
教キヤウ
Ｇ
巻第十四ニモ。
」上
03ウ
生身ノ全
碎ハ
。
釋迦多寳ノゴトシト云ル是ナリ。
Ｊ
イウコヽロ
ハ多寳如來ハ
。
全身ノ舎利ヲ
留トヾメ
。釋迦世尊ハ碎身ノ
駄ダ
都ト
ヲ
遺ノコシ
玉フ。法ノ
為タメ
。
衆生ノ
爲タメ
。
大悲ノ
深ジン
遠ヲン
ナ
ルヿ
。
勝アゲテ
嘆ジガタキユヱンナリ。Ｚ
夫釋迦如來モ
處シヨ
々
縁ヱン
ニ
隨シタガウ
テ全身舎利
ヲ
現ゲン
ジ玉ヿ。海
カイ
龍リウ
王經ノ
Ｈ
Ｋセツ
ノゴトシ。カノ
文
ニ所
謂
ル如來ノ
聖シヤウ
德トク
変ヘン
現ゲン
セ
ズト云ヿナシ。三千世界各
カク
各ニ佛ノ全舎利ヲ化
ケ
現ゲン
シテ
。
増ゾウ
せズ减
ゲン
ゼズ。ア
マネク一Ｑニ現
ゲン
ズルヿ。譬
タトヘ
バ日影
ヱイ
ノ水中ニ現
ゲン
ズルガゴトク。佛モ亦生ゼズ
。
滅メツ
ｐド
シ玉ハズ。イカンゾ如來ノ
智チ
慧ヱ
ヲ
限カギラン
トスルモノアランヤト云々。是
コヽ
ニ
知シリ
ヌ
諸シヨ
龍リウ
ノ
請シヤウ
ニ依テ。全身ヲ龍
ｊグウ
ニ
留トヾメ
玉フヿヲ。故ニ
」上
04オ
髙野大師ノ
儀ギ
䡄ニ。全身舎利ハ龍ｊ海
カイ
藏ザウ
ニアリテ。一百ｌｍ
デウ
ノ石窟
クツ
ニヲサマレリ。全
身トイツハ四十四ノ大Ｋ
コツ
。
八十三ノ小Ｋナリ。砕身ハ三ニＸ
ツ。天三分
。
人
八Ｘ
。
龍神十二Ｘナリ。碎身トイツパ
。
大小ＫノＸ散ナリトイヘルハコノ
謂カ。Ｚ
佛祖
統トウ
Ｆキ
ニ。我
ガ
不
滅メツ
度ド
。
常ジヤウ
在ザイ
霊レウ
山ゼン
トイヘルヲ以
。
全身法身ノ舎
利トスルガゴトキハ。全身ノ
當トウ
躰タイ
即法身ナレバナリ。Ｍ
モシ
夫ソレ
大小
互ゴ
ｃユウシ
。
一
一
皆カイ
具グ
ノ玅
境キヤウ
ヲ
論ロン
ズルニ至ハ 全碎ニナク。各各
圓エン
ａマンノ
萬
ｎ
ヲ
具グ
ス。故ニ
寳ハウ
篋キヤウ
印イン
陀ダ
羅ラ
尼ニ
Ｉ
ニ云。此ハ大全身舎利ノ
積シヤク
聚ジユ
セル如來ノ寳塔ナリ。一
Ｑ
如來ノ無
量リヤウ
倶ク
ｏテイ
ノ心陀羅尼
密ミツ
印イン
ノ法
要ヨウ
。𫝆其中ニ
在マシマス
。金
剛ガウ
手シユ
此
ノ法要
是
ノ
中ニ
」上
04ウ
在マス
ヿアルガ故ニ。塔
即スナハチ
變ヘン
シテ
重ヂウ
疂デフ
シテ
𨻶スキマ
ナキ
胡ゴ
麻マ
子ノゴトク
ナル倶
ク
ｏテイ
百千ノ如來ノ身トナレリ。マサニ知ベシ
。
亦是胡麻子ノゴトクナ
ル。百千 ｏ
ノ如來全身ノ
聚ジユ
ナリト。
乃　
至
八萬四千ノ法
薀ウン
モ亦其中ニ
住ヂウ
ス。
九十九百千萬
ｏ
ノ如來ノ
頂テフ
相モ亦其中ニ
在マス
。コノ
玅メウ
事ニ
由ヨツテ
。
此塔ノ
Ｐ
在ノ処ニハ 大神
驗ゲン
殊シユ
勝セウ
ノ㓛德アツテ
。
能ヨク
一
Ｑ
世間ノ𠮷
慶キヤウ
ヲ
ａマン
ズト云々。
是ソノ
形カタチ
胡麻子ノゴトクナルハ
。
碎身舎利ノ
分ブン
際ザイ
ナレトモ。一一如來ノ
身相ヲ具スルヲ以ノユヘニ。全身ノ舎利ト説ヿ其
理リ
知
ヌベシ。故ニ舎利ノ
式シキ
ニ云。分
ａ
不二ナリ。
何ナンゾ
全体一粒ノ
別ベツ
執シフ
ヲ
起ヲコサン
。法
應ヲウ
惟コレ
同
ジ。能
ノウ
寂ジヤク
遍ヘン
照ジヤウ
ノ
異イ
解ゲ
ヲ生ズルヿナカレ生ニ
即ソク
シテ是法ナリ。之
コレ
ヲ
眞シン
覚
」上
05オ
ト名ク。凢
ボン
ヲ
離ハナレ
テ佛ナシ。之ヲ深觀ト
謂
フト
云　
〵
。續
ゾク
髙僧傳釋ノ朙
誕タン
ノ傳ニノスルガゴ
トキ
。
大興
カウ
國寺ノ舎利ハ
。
形ギヤウ
質シツ
定サダマラ
ズ
。
或ハ全砕ヲ現
ゲン
ジ
。
神ジン
竒ヲ顕
ケン
發ホツ
スト。
コレコノ證トスルニタレリ。所
謂
ル一⺼ノ
影カゲ
一
Ｑ
ノ水ニ
臨ノゾミ
。一
Ｑ
ノ水⺼一
⺼ニ摂
ヲサム
ト。正ニ是全身碎身二而
ニ
不二ノ謂
イヒ
ナルカ
○佛祖
統トウ
Ｂキ
巻ノ四ニ
序ジヨ
シテ曰。智者
Ｃイヘ
ル
ヿ
アリ。此舎利ハ是
戒カイ
定デウ
慧ヱ
ノ
熏クン
修ジユ
スル
トコロ。其
義ギ
タルヲ
究キワムル
トキハ。生法全碎ノ
辨ベン
アリ。我不滅度常在霊山ト云ルハ
。
此アニ法身ノ全身ニアラズヤ。今
Ｄネ
盤ハン
ノ
後ノチ
Ｅ
萬四千ヲ
論ロン
ズルトキハ
。
唯タヾ
生碎
 
ニ身ヲ
示シメス
耳ノミ
。如來
久ク
遠ヲン
刧ゴウ
來シバシバ
去コ
現ゲン
ス。
Ｆケダシ
生身ノ
迹アト
ヲ
開ヒライ
テ
。
以法身
ノ
モ本
ヲ
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顕アラワシ
。碎身ノ
狹セバキ
ニ
即ソク
シテ。以全身ノ
Ａアマネキ
ヲミル大
權ゴン
ノ物ヲマス
ヿ
アゲテ
思シ
議スベ
キモノナランヤ
二
　
二
ニ法身舎利全碎ノ事
二
ニ法
頌ジユ
舎利トハ
。
Ｚ
ハ法身舎利トモ名ク。大論ニ云。碎
Ｋ
ハ生身ノ舎利
ナリ。Ｉ
巻ハ是法身ノ舎利ナリト。法身舎利ニツイテ
。
Ｚ
全身碎身ノ
Ｘ
チ
アリ。
釋シヤク
論ロン
ニ
云
ク。生法ノ二身ニ各全砕アリ。皆
解ゲ
スベシト
云　
〵
。然ヲ
文
句
ニ是
」上
05ウ
ヲ引テ
釋シヤク
シテ云。法身ノ二トハ諸ノ
方ハウ
便ベン
教キヤウ
ハ法身ノ碎ナリ。法
蕐一實ハ法身ノ全ナリ。四教五時
委クハシク
簡ヱラン
デ見ッベシ。故ニ知ヌ諸
Ｉ
ハ全
碎相
半ナカバ
セリ。唯
タヾ
此法蕐ノミ
。
法身ノ全身ナリ。更ニ
餘ヨ
法ナシ皆
實ジツ
ニ入ガ
ユヘニト。Ｚ夫經巻ニ非
アラズ
シテ別ニ法身ノ舎利ト名ルヿアリ。佛祖統
トウ
Ｆキ
ノ第
四十五ニ法身ノ舎利在
アラ
ズト云ヿナシトイヘルガゴトキ是ナリ。所謂
ル毘ビ
ｄル
ノ
法身
。
自ジ
体タイ
遍ヘン
ズルガ故ニ。縁
エン
ニ
隨シタガウ
テ
顕ケン
現シ。信ニヨツテ
感カン
得スルヲ云ナ
ルベシ。海龍王
Ｉ
ニ佛
道ダウ
髙カウ
玅メウ
ニシテ
邊ヘン
ナク
。
際サイ
ナク
。
方ナク
。
圓ナク
。
廣クワウ
ナク
．
狹ケフ
ナク
。
遠ヲン
ナク
。
近ゴン
ナキヿ
。
譬タトヘ
バ虚空ノ
喩タトヘ
ヲナスベカラ
」上
06オ
ザ
ルガゴトシトハ
。
即
スナハチ
法身舎利ヲ
賛サン
嘆ダン
シ玉フ
詞コトバ
ナリ所謂
ル道ダウ
仙セン
舎利ヲ
祈イノレ
バ
。
忽タチマチ
ニ出
現ゲン
シ。葛
カツ
繫ケ
ガ舎利ノ常ニ
空ソラ
ヨリ下
リ。
朱シユ
氏ガ舎利ノ
針ハリ
鋒サキ
ニツヾルガ
ゴトキハ
謂イヒツ
ベシ法身無方
感カン
ニ
隨シタガツ
テアラハルヽモノナリト。然
レ
トモ生法
ノ全碎
。
即
チ法身ナレバ
。
コノ外別ニ法身ヲ求ベキニハアラズ是ヲ以
顕ケン
ニ
ハ
Ｉ
巻ニ
即ソク
シテ法身ヲ示
シ。密
ミツ
ニハ身
Ｋ
ノ全
躰タイ
即法身ト立。譬
タトヘ
バ
桃タウ
紅コウ
李リ
白ハク
薔シヤウ
薇ビ
紫．片
ヘン
々葉
ヨウ
々皆是春ナルガゴトシ。更
サラ
ニ何
イヅレ
ノ深
シン
林リン
ニカ別
ベチ
ニ春ヲＪ
タヅネ
ンヤ
○次ニ古德ノ義ニ由
ヨツテ
。
六科
クワ
ヲ立トハ
　　　
一
ニハ
舎利
ノ㓛德
	
二舎利
ノ
形ギヤウ
相サウ
」上
06ウ
　　
三色相
ノ不同
	
四名號
ガウ
ノ不同
　　　
五眞
シン
偽ギ
難ガタシ
レ知
リ	
六摧
ザイ
壊ヱ
不壊
○海
龍リウ
王
Ｇ
ノ
Ｈ
ハ。諸龍ノ佛舎利三千大千世界ニ各各
化ケ
現ゲン
スト云ヲ
聞キイ
テ。佛其
Ｃヲ賛
サン
嘆ダン
シ玉フノＨナリ
○神僧傳第五
道ダウ
仙ノ傳ニ人舎利ヲ
求モトムル
ヿ
アレバ。
即スナハチ
爲ニ
祈キ
請シヤウ
スルニ。Ｉ
ニ
應ワウ
シ
テ
即スナハチ
至テ。其求処ノゴトシ
○佛祖統
Ｂ
第二十九葛繫ノ傳ニ。
凢ヲヨソ
官居私舎ニ。必淨
室シツ
ヲ
飾カザリ
。佛像ヲ
安アン
ズ。室
シツ
ニ入テ
礼ライ
誦ジユ
スルゴトニ。舎利空ヨリシテ下レリ。
Ｊ
アマネク
道俗ヲススメテ。淨土ノ
行ヲ
修シユ
ス。或僧禅定ノ中ニ淨土
ヘ神ジン
遊ユウ
スルニ。葛繫ガ淨土ニアルヲミル。カノ
僧定ヨリ出
ルニ。程
ホド
ナク葛繫病苦ナフシテ徃生ス
○同巻ニ朱氏如一法
蕐
一
部ブ
ヲ
繡ヌイモノ
ニス。十年ニシテ
成ナリ
ヌ。化
ケ
城ジヤウ
喩ユ
品ホン
ニ至テ。針
ハリ
鋒サキ
ニ舎利ヲツヾル。粟
アハ
ノ
連ツラナル
ガゴトシ．數十粒ヲ得タリト云々
○
Ｈ
句第
Ｅ
ニマサニ知ベシ色ヲ見ハ
Ｇ
ヲ
Ｇキク
ニハ及ズ。Ｇ
ヲ
Ｇ
ニ
由ヨツテ
法身アルヲモ
ツテノユヘニト○舎利
講カウ
式シキ
ニ今コノ生身ノ舎利ハ
。
即カノ法佛ノ全
体タイ
也。ソノ
眞シン
性ヲ
Ｋタヅヌ
レバ。
即スナハチ
秘ヒ
密ミツ
摠ソウ
持ヂ
ノ五字。ソノ實
ジツ
相ヲ論
ロン
ズレバ．
則スナハチ
平等本誓
ゼイ
ノ五輪
リン
ナリト
三
　
一
ニ舎利ノ㓛德ノ事
大
品ボン
般
ＭＩ
ニ云。善男子善女人。是
コノ
Ｗ
ヲナスベシ。是
ノ佛舎利ハ
。
一
Ｑ
智
。
一
Ｑ
種シユ
智
．
大
慈ジ
大
悲ヒ
一
Ｑ
ノ
結ケツ
使シ
及
ビ習シウ
ヲ
断ダン
ズル
常ジヤウ
捨行
。
不
錯シヤク
謬メウ
等ノ諸佛
㓛ク
德ノ
住ヂウ
處シヨ
ナリ
。
是
ノ故ヲ以舎利ヲ
供ク
羪スルヿヲ
得ウ
乃　
至
是
ノ佛舎利ハ
。
是
レ諸法相
波ハ
羅ラ
蜜ミツ
ノ住
処シヨ
ナリ 是
レ諸法相波羅蜜
熏クン
修ジユ
スルガ故ニ。舎利ヲ供羪スルヿ
ヲ得ト。Ｚ云
。
Ｍモシ
善男子善女人アツテ。舎利ヲ供羪シ恭
ク
敬ギヤウ
尊ソン
重ヂウ
讃嘆セバ
。
其㓛德ノ
報ハウ
。
邊ホトリ
ヲ
得ウ
ベカラズ
」上
07オ
人中
Ｕ
上ノ福樂ヲ
受ウク
．所
謂
ル刹セツ
利大
姓シヤウ
ノ
中。婆
バ
羅ラ
門
。
大
姓シヤウ
居コ
士ジ
大
家ケ
。
四
Ｕ
王
Ｕ
處
。
乃至
他タ
化ケ
自
在ザイ
Ｕ
ノ中ニ
福フク
樂ラク
ヲ
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受ウク
亦コノ福
フク
德トク
因イン
縁ヱン
ヲ以ノ故ニ。正
マサ
ニ苦
ク
ヲ尽
ツクス
ヿヲ得
ウ
ベシト
○
浴ヨク
像ゾウ
Ｉ
ニ
清シヤウ
淨
慧ヱ
菩薩佛ニマウサク
Ｍ
佛ノ在世ニ
親シン
近ゴン
シ
。
供羪シ
。
及
滅メツ
度ド
ノ後ニ
。
舎利ヲ供羪セン。此二
種シユ
ノ人㓛德
等ヒトシキ
ヤ
否イナヤ
ト。佛
ケ在世 ノ
㓛ク
德ドク
ヲ説
了ヲワツ
テ
曰
ク我
滅メツ
度ド
ノ後佛ノ
形ギヤウ
像ゾウ
ヲ
造ツクル
ヿハ
。
大
麥ムギ
等ノゴトク。塔
タフ
ヲ造ヿ
ハ
。
菴アン
羅ラ
果グワ
ノゴトク。
表ヒヤウ
刹セツ
ハ
針ハリ
ノゴトク。蓋
カイ
ハ
浮ウキ
萍クサ
ノゴトク。安
アン
持ヂ
ノ佛
舎利
。
芥ケ
子ノゴトクナランモ
得ウル
トコロノ㓛德我在世ノゴトク
等ヒトシウ
シテ
Ｔシヤ
別ベツ
ナク。十五
種シユ
ノ㓛德ヲ得ン。一ニハ
清シヤウ
淨ジヤウ
」上
07ウ
Ｗ
心ヲ得
。二ニハ
順ジユン
法心
ヲ得。三ニハ慙
ザン
愧ギ
ノ心ヲ得。四ニハ如來ヲ見タテマツルヿヲ得。五ニハ淨
信心
發ヲコ
ス。六ニハ
能ヨク
正法ヲ持ス。七ニハ如說修行。八ニハ諸佛ニ
親シタシム
ヿ
ヲ得九ニハ諸佛ノ國土
。
喜コノム
ニ
隨シタガツ
テ
受ジユ
用ヤウ
ス
。
十ニハ大
姓シヤウ
家ケ
ニ生シテ
。
人ニ
敬キヤウ
重ヂウ
セラル。十一ニハ
纔ワヅカ
ニ人中ニ生ズレバ
。
Ｗ
佛心ヲ得。十二ニハ
魔マ
モ
亂ミダル
ヿアタハズ。十三ニハ
能ヨク
正法ヲ
護ゴ
ス。十四ニハ諸佛
覆フ
護ゴ
ス。十五ニハ
法身ヲ
成ジヤウ
就ジユ
スト
◯寳
梁リヤウ
經ニ云
破ハ
戒カイ
ニシテ信
施セ
ヲ
受ウク
レバ
。
三
塗ヅ
八
難ナン
ニ
墮ダ
スベシ。一タビ舎
利ヲ拜見スレバ
。
其罪
ツミ
消セウ
滅メツ
スト
◯
悲ヒ
蕐ケ
經ニ云。Ｍ
一
蕐ケ
ヲ以
。
舎利ノ上ニ
散サン
ジ
。
他人ヲスヽメテ供
」上
08オ
羪
セシメ
。
善ヨク
舎利ヲ供羪スルヲミテ
隨ズイ
喜キ
シ。Ｍ
クハ一タビ
礼ライ
拜ハイ
シ
。
Ｍ
ハ舎利
ニ
近チカヅク
モノハ
。
三乗
ゼウ
ノ菩
ボ
提ダイ
ヲ
證シヤウ
得トク
スト
〇作佛像Ｉニ云。慈
ジ
心ニＳ
シヤ
手ス
シテ
。
佛舎利塔ヲ礼スルモノハ
。
命終
ジウ
ノ後
ノチ
皆
淨土ニ生ズト〇百
縁ヱン
Ｉ
ニ云如來ノ舎利ヲ供羪スル人ハ
。
マサニ知ベシ
。
是
ノ人ハ福德ノ
藏ザウ
諸佛ノ父毋ナリト〇寳
ハウ
悉シツ
陀ダ
羅ラ
尼ニ
Ｉニハ。僧尼男女ヲ論ゼズ
。
昼チウ
夜ヲイハズ
。
淨不淨ヲ擇
ヱラハ
ズ
。
舎利ヲ身ニ
帯ヲビ
バ。得
ウル
トコロノ
㓛ク
德ドク
無
量リヤウ
ニシテ
。
一
Ｑサイ
ノ
罪ザイ
業ゴウ
ヲ
捨シヤ
離リ
シ
。
Ｃ
趣シユ
ニ
染ゼン
着ヂヤク
スルヿアタハズ。善
根ゴン
即スナワチ
生ジ
。
Ｃ
障シヤウ
即
チ
離ハナレ
善人ニ
自
ヲノヅカラ
遇アヒ
。Ｃ
人ニ
自ヲ
離ハナレ
テ。所作ノ
事ジ
業ゴウ
皆佛行ニ
」上
08ウ
同ヲナジク
。其人
必カナラズ
𣵀ネ
槃ハン
ニ入ベシト
乃　
至
廣ヒロク
説トケリ
〇智
チ
度ド
論ロン
五十八ニ仏帝釋ニ問
トヒ
玉ハク。Ｍ人
自ミヅカラ
舎利ヲ供
ク
羪ヤウ
シ。復
マタ
人アツテ
舎利ヲ以
他タ
ニアタヘテ供羪セシム。其福
何イヅレ
ノ
処トカロ
カ多シトセン。答
コタヘ
テ曰。
他人ニアタヘテ供羪セ ムルハ福
フク
ヲ得ヿ多ラン。吾
ゴ
我ガ
ナク慈
ジ
心ニアタフル
ヲ以ノユヘニト
。
佛
證シヤウ
明ミヤウ
シ玉ヘリ
○法蕐Ｉニ云諸佛滅
メツ
度ド
シ已
ヲワツ
テ。舎利ヲ供羪セバ。カクゴトキノ諸
シヨ
人等
ラ
。
皆
已スデ
ニ佛道ヲ
成ジヤウ
ズト。其外
Ｉ
論ニ
説トケル
処ノ
㓛ク
德ドク
神ジン
變ベン
。
アゲテ
筭カゾヘ
ガタシ。
昔ムカシ
隋ズイ
ノ王
邵セウ
ハ
。
舎利
感カン
應ワウ
Ｇキ
ｌ
巻ヲ
作
リ。江
ヱ
ノ
親チカ
通ミチ
ハ
。
駄ダ
都ト
鈔セウ
三十巻ヲ
撰セン
ズ。
惜ヲシイ
哉𫝆世ニ
傳ツタハラ
ザルヿヤ。伹
タヾ
遍ヘン
照ゼウ
金コン
剛ガウ
ノ
儀ギ
䡄キ
。
」上
09オ
解ゲ
脫ダツ
上人ノ
勘カン
文。袋
タイ
中和
尚ノ舎利Ｇ等アツテ僅
ワヅカ
ニ世ニ
行ヲコナハ
ルヽ耳
ノミ
○
按アン
ズルニ
．
法
苑ヲン
珠ジユ
林五十三ニ
載ノス
宋ソウ
ノ
元ゲン
嘉カ
六年ニ。賈
カ
道
子シ
トイヘルモノ。一舎
利ヲ
感カン
得ドク
シテ。後ニ是ヲ
馴ナレ
汚ケガス
或夜ユメミラク。此
コレ
ニ釋迦ノ
眞シン
身アツテ
衆シユ
聖ジヤウ
來キタリ
敬ウヤマイ
玉ヘリ。爾
ナンヂ
ナンゾ
Ｌ
ヲ行ズルヤ。死セバ地
獄ゴク
ニ
落ヲチ
。
出テハ
奴ヌ
婢ヒ
トナラン。
何ナンゾ
ヲソレザル
ヿ
ヲエンヤト。其
ソノ
人
大ヲヽイ
ニヲソル。イクバクナラズシテ
癩ライ
シテ
死シ
ス。
舎利ノ
屋ヲク
地ニ
荷ハス
Ｅ
枝シ
ヲ生ジ
。
六
旬ジユン
ニシテ
乃イマシ
枯カル
。歳
サイ
餘ヨ
アツテ。舎利
失ウセ
玉ヘリト。
然シカル
ニ今コノ
Ｇ
ニ
淨ジヤウ
不淨 ヱラハズト
説トキ
玉フハナンゾ。
蓋ケダシ
慈ジ
悲ヒ
門ニ
約ヤク
シテ
護ゴ
Ｉネン
ノ心
間ケン
断ダン
アラジトナリ。Ｍ
行者ノ
意イ
樂ゲフ
ニ
由ヨラ
バ
。
恐ヲソレ
ツヽシムベシ
。
馴ナレ
モテアソブ
ベカラズ。恭
ク
敬ギヤウ
ノ心フカクハ
。
利益
ヤク
ヲ得
ウル
ヿモ
。
益マス々
多ヲヽカ
ラン
○
按アン
ズルニ
珠ジユ
林リン
巻
第ダイ
五十三ニ
。
舎利感應
Ｎ
二十巻
隋ズイ
ノ
著チヨ
作サ
郎ラウ
王
邵セウ
撰ズトアリ。
今傳ル処ハ
。
南山律師ノ
廣クワウ
弘グ
明ミヤウ
集シユ
巻
ノ十九ニ
載ノス
ワヅカニ十一
紙シ
半ナリ。Ｏ
同巻
ニ安
德トク
王
雄ワウ
等トウ
ノ舎利ノ感應ヲ
慶ケイ
スル表十六紙アリ。Ｏ
釋ノ淨
辨ベン
隋ズイ
ノ時舎利感應
傳一部十巻ヲ作
ル今世ニアルヿヲキカズ惜
ヲシイ
カナ
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四
　
二
ニ舎利
形ギヤウ
相サウ
不同
ドウ
ノ事
夫ソレ
舎利ノ
形ギヤウ
相サウ
Ｉキヤウ
傳デン
ニノスル処一ナラズ。タトヘハ
灌クワン
頂デウ
經ニハ麻
マ
米ベイ
ノゴト
シ。蓮
レン
蕐ゲ
面メン
經ニハ芥
ケ
子ノゴトシ。大論ニハ稲
タウ
穀コク
ノゴトシ。西域
イキ
傳デン
ニハ大ナ
ル
眞シン
珠ジユ
．或ハ
梅バイ
子ノゴトク。或ハ
碎クダケ
タル水
精シヤウ
。Ｚ
ハ
手シユ
指シ
ノ
節フシ
ノゴトシ。
慈ジ
恩ヲン
傳ニハ
マドカナルタマ圓エン
珠ジユ
ノゴトシ。續
ゾク
髙カウ
僧ソウ
傳デン
ニハ
キナルアワツブ黄ワウ
粟ゾク
粒リウ
。或ハ黍
キビ
。
Ｚハ棗
ナツメ
ノゴト
シ。三寳
バウ
感カン
應ヲウ
録ロク
ニハ．小指
シ
ノＫ
ホネ
ノゴトシ。太子傳
デン
ニハ胡
ゴ
麻マ
ノゴトシト説
トク
ガ
ゴトキ 或ハ大
豆ヅ
ノゴトク。
ナヅナノミ葶テイ
藶レキ
子ノゴトク。鈎
コウ
鎖サ
ノ
ツラナリメグル連レン
環クワン
セルガゴト
ク。
」上
09ウ
或ハ
圓マトカ
ニ．或
ハ方ケタ
ニ。Ｚ
ハ
長ナガク
。
Ｚ
ハ
扁ヒラ
ニ。Ｍ
ハ
寳ハウ
形ギヤウ
。Ｍ
ハ三
⻆カク
形ギヤウ
ト云ノ類
タグヒ
。
形ギヤウ
相サウ
多タ
端タン
ニシテ
。
枚マイ
舉キヨ
スベカラズ。此
コレ
或アルイハ
一應
ワウ
ノ喩
タトヘ
ニ約
ヤク
シ。
Ｚ
ハ一
時ジ
ノ
Ｈシヨ
見ケン
ニ
依ヨル
ナラジ。實
ジツ
ニハ
所イハ
謂ユル
法身無
相サウ
ニシテ
。
性シヤウ
欲ヨク
無
量リヤウ
ナレ
バ
。
定
レル
形ギヤウ
貌メウ
ナク。機
キ
ノ
感カン
見ケン
ニ
隨シタガウ
ナラジ。故ニ菩薩
處シヨ
胎タイ
Ｉギヤウ
ニ。如來ノ
舎利変
ヘン
化ゲ
無邊
ヘン
ニシテ。或ハ碎
ザイ
身トナリ．或ハ全身トナリ。或ハｓ
ヲン
現ゲン
時ニシ
タガヒ。或ハ世間ニ
流ル
布フ
シ。或ハ一佛
境キヤウ
界ガイ
ヲ現ジ。或ハ諸仏ノ境界ヲ現
ジ。神
ジン
足ソク
変ヘン
化ゲ
。
通ツウ
力リキ
自ジ
在ザイ
ニシテ
。
廣クワウ
大無
量リヤウ
ナルヿ
。
大
虛コ
空クウ
ノゴトシトイ
ヘリ。Ｚ
東トウ
坡バ
ガ
阿ア
育イ
王寺舎利塔ノ
Ｇキ
畧リヤク
ニ云ガゴトキ。舎利
磬キン
ノ中ニ
綴ツヾツ
テ
．
圓ヱン
轉デン
シテ
定サタマラ
ズ。
初ハジメ
見ミ
シ
」上
10オ
ニ水
精シヤウ
珠ジユ
ニ
似ニ
。其
大ヲヽイ
サ
ミヅブキノミ芡ケン
實ジツ
ノゴトク。
	
已スデ
ニシ
テ
ハジキダマ弾 ン
丸グワン
ノゴトク。已ニ
益マス々
大ニシテ
瓜ウリ
ノゴトク。車
シヤ
輪リン
ノゴトク。五
色
変ヘン
幻ゲン
シ
テ
ヒカリイロドリ光クワウ
彩サイ
目ヲ
射イ
。
迫セマツテ
ミルべカラズ。或ハ大
桐ドウ
子ノゴトクニシテ
白色ナリト見。或ハ
椒セウ
豆ヅ
ノゴトクニシテ青色ナルヲ見。或ハ見
ルトコロナ
シト。コレアニ一定
デウ
ノ相
サウ
ナフシテ
。
機キ
ノ感見ニ由
ヨル
ニアラズヤ。固
マコト
ニ舎利ノ
舎利タルユヱンハ。カクノゴトキノ神力不思議アルヲモツテ欤
カ
五
　
三
ニ舎利ノ色相不同ノ事
抑ソモ〳〵
舎利ノ色相不同トイツハ。法
ホウ
苑ヲン
珠ジユ
林リン
巻第五十三ニ云。舎利ニ
其
レ三種
アリ。一ニハ
是コレ
Ｋ
舎利ソノ色
白
ク。二
ニハ
」上
10ウ
是
髪ホツ
舎利ソノ色
黒クロク
。三ニハ
是肉舎利ソノ色
赤アカシ
トイヘリ。
然シカレ
トモ此
Ｚ
一
應ワウ
ノ
說セツ
ニシテ
。其本
質ゼツ
ノ色ニ
例レイ
シテ云ナラジ イカントナレバ
。
ソノ色本無
量リヤウ
ニシテ
定デウ
相サウ
ナキガユヘニ。
原タヅヌル
ニ
夫ソレ
法苑珠林ニ。唐
タウ
ノ
顕ケン
慶ケイ
中ニ西
域イキ
ヨリ
獻ケン
ズルトコロノ佛
頂テフ
Ｋ
ハ
．
其
色
黃キ
ニシテ
紫ムラサキ
ナリト。Ｚ
西
域イキ
Ｇ
ニ
紇ゴツ
露ロ
迷メイ
泯ミン
健ゴン
國ノ佛
牙ゲ
ハ
黃キ
ニシテ白ト。
Ｚ感
カン
應ワウ
傳ニ。佛手足二十ノ甲
カフ
ハ
。
赤銅
ダウ
ノ色ノゴトシ。トイヘリ。此佛Ｋ必
シモ白
ラザルノ
證セウ
ナリ。Ｚ
西域
Ｇ
罽ケイ
ｔビン
國ノ
漢カン
寺ニ佛髪アリ。ソノ色
青アヲフ
シテ
螺ラ
文モン
アリト。本色已ニ青
シ。末舎利アニ黒ニ
限カギラ
ンヤ。Ｚ
西域
Ｇ
ニ
載ノスラク
。雪
」
上
11オ
山ノ
下モト
ノ
伽ガ
藍ラン
ノ中ニ舎利塔アリ。如來ノ
Ｋ
肉ノ舎利一
Ｏセウ
餘アマリ
。其神変
ノ事
詳
ツマビラカ
ニ
述ノベ
ガタシ。或時塔
炎ヱン
上シ
テ
ケフリホノホ煙エン
燄エン
正マサ
ニサカンナリ。久シテ火
滅メツ
シ
煙ケフリ
ツキテ。カノ舎利ヲミル
白シロキ
珠タマ
ノ
璠ハタ
ノゴトク
表ヒヤウ
柱チウ
ヲメグリテ
宛ヱン
轉デン
シ。
髙タカク
雲
際ギハ
ニノボリ
。
メグリ
巡
メグツテ
下クダレ
リト。此
コノ
白
珠タマ
ノ
璠ハタ
ノゴトシト云ヲ
以。
正マサ
ニ
知シリ
ヌ
。
肉ニク
舎利ノ色ノ
赤アカキ
ノミニアラザルヿヲ。
特コト
ニ
况
ヤ續ゾク
髙僧傳ニ
定デウ
林リン
寺ノ舎利ハ 黄
ワウ
金ゴン
ノゴトシトＧ
シルシ
。宋
ソウ
ノ眞
シン
宗ソウ
皇帝ノ五色ノ舎利ヲ得
エ
。蘓
ソ
我ガ
ノ大臣ノ紅
グ
白ビヤク
ニシテ
紫ムラサキ
ノ光
ヒカリ
アル舎利ヲ感
カン
ズルガゴトキハ。Ｋ
ホネ
カ肉
ニク
カ
伹タヾシ
髮ホツ
舎利ナルニヤ。玅色
變ヘン
現ゲン
測ハカル
ベカラズ。Ｚ
或
ル舎利ノ
傳デン
受ジユ
ニ云。一
ニ赤色ノ
舎利ハ
。
」上
11ウ
能ヨク
一
Ｑ
ノ
Ｃアク
事ジ
魔マ
縁ヱン
ヲ
除ノゾキ
。二ニ
緑ミドリ
色ナルハ
。
能ヨク
一
Ｑ
ノ
Ｃアク
病ビヤウ
ヲ除
ノゾキ
。三ニ黄色ナルハ能
ク咒シユ
詛ソ
等トウ
ノ怖
フ
畏イ
ヲ除
ノゾキ
。四ニ紫
シ
色ハ能
ヨク
煩ボン
惱ノフ
ヲ除。五ニ
紺コン
色ハ能
冨フウ
貴キ
ｎジユ
命ミヤウ
等トウ
ヲ
増マシ
。六ニ白色ハ能
災サイ
難ナン
ヲ除
。
道心ヲ
發
ヲコサシム
。七ニ青
色ハ五
穀コク
ヲ
成ジヤウ
シテ。人民
飢ウユル
ヿナシ。八ニ黒色ハ
修シユ
羅ラ
ノ
難ナン
ヲ除トイヘリ。
マサニ知ベシ舎利ノ色相タヾ三色五色ノミニアラズ
。
種シユ
々色アルヿヲ。或
ハ一粒ニ
。
一色ヲ
現ゲン
ジ。或ハ一
顆クワ
ニ
雜ザツ
色ヲ
帯ヲブ
。其五色ノ
変ヘン
ノゴトキハ
勝アゲテ
Ｇ
スベカラズトＭ夫舎利ノ神
ジン
変ベン
。
感見ノ不同ニイタツテハ
。
定レル色ナシ。
續ゾク
髙僧傅
。
辨ベン
義ギ
ノ傳ニノスルガゴトキ。僧ノ
智チ
耀ヤウ
ノ舎利ハ
。
」上
12オ
人ノ
縁ヱン
クサリ
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Ｗネン
ニ
隨シタガツ
テ
。
色相
同
ジカラズ。青紅紫白同時
異イ
見ケン
ス。或ハ佛像僧
形ギヤウ
重ヂウ
沓ダツ
シ
テ出ト云ガゴトキ是ナリ。其色相ノ測
ハカリ
ナキガゴトク。光相モ亦
マタ
復マタ
カクノゴ
トシ。蓮
レン
蕐ゲ
面メン
Ｉ
ニ。佛
阿ア
難ナン
ニ
告ツゲ
玉ハク
。
弥ミ
勒ロク
出世ノ時我
鉢ハチ
。
及ヲヨビ
舎利
。
金
剛際
サイ
ヨリ出
イデ
。
閻エン
浮ブ
提ダイ
ノ彌
ミ
勒ロク
佛ノモトニイタリ。虛
コ
空クウ
ノ中ニ住
ヂウ
シテ
。
五色ノ
光ヲ
放ハナツ
．所謂青黃赤白
玻ハ
瓈リ
雜ザウ
色ナリ
カクノゴトク阿難カノ五色ノ光
。
復マタ
ソノ
餘ヨ
ノ一
ＱＵ
處ジヨ
ニ
到イタリ
。カノ
Ｕ
ニ到
已ヲハテ
。
ソノ光ノ中ニヲイテ。聲
コヱ
ヲ出シテ
偈ゲ
ヲトイテ曰
ク。
一Ｑ
サイ
行ギヤウ
無
常ジヤウ
　　　
一切法無我
ガ
　　　
及
ビ
寂ジヤク
滅メツ
𣵀ネ
槃ハン
此三
ハ是コレ
法ホウ
印イン
也ト。ソノ光マタ一
Ｑ
地獄ニ
至イタツ
テ
。
而シカ
モ
偈ゲ
ヲト
」上
12ウ
クヿカク
ノゴトク。又十方世
界カイ
ニ至テ
。
偈ゲ
ヲトクヿ右ノゴトシ
乃　
至
廣ヒロク
說トケリ
ソノ外三
國ノ
安アン
置チ
。
及ヲヨヒ
流ル
布フ
ノ舎利．
種シユ
々ノ光朙ヲ
現ゲン
シテ。人ノ信感ヲ
催モヨヲス
ヿ。
例レイ
。
散サン
在ザイ
シテＩ傳ニアリ。繁
シゲキ
ガユヘニ是ヲ畧
リヤク
ス。法
ホウ
苑ヲン
珠ジユ
林リン
巻ノ五十一ニ云
ルガゴトキ。
光クワウ
相サウ
ノ
變ヘン
現ゲン
ニ至テハ
。
常ジヤウ
凖ジユン
スベカラズト。誠
マコト
ナルカナ此
Ｊコト
。
吁アヽ
法身ノ
玅メウ
相サウ
ヲ
現ゲン
シテハ
罪ザイ
垢ク
ノ心ヲ
鎔トラカシ
。般
ハン
Ｍニヤ
ノ
智チ
光クワウ
ヲ
放ハナツテ
ハ。愚
グ
癡チ
ノ
闇ヤミ
ヲ照
テラス
ナル舎利ノ威
イ
德トク
ゾアリガタケレ
○續髙僧傳巻三十六釋ノ
曇ドン
遂スイ
ノ
傳デン
ニ云
ク。
仁
Ｍジユ
ノ中
歳サイ
敕チヨク
ヲ
奉ウケ
テ舎利本州ノ
定デウ
林リン
寺ニ
送ヲクル
乃　
至
州民
禽キン
巨コ
海カイ
ト云モノ。瘂
ヲシ
ヲ
患ウレウル
ヿ
六年。舎利
至イタル
ト
聞キイ
テ。自
ア
書シヨ
シテ
瑞ズイ
ヲ
請コフ
。見
ミ
ルニ
本モト
一
粒リウ
ナリシガ
ｕ
シテ三
Ｐ
トナリ。色
黃ワウ
金ゴン
ノゴトシ。
乍タチマチ
沈シヅミ
乍アガ
ル三佛ノ空
ソラ
ヨリ
降クダリ
玉フヲ見
ミル
不可思
シ
議ギ
ナルカナ
○佛祖統
Ｂ
四十五ニ。宋
ソウ
ノ
眞シン
宗ソウ
皇帝
。
大中
祥シヤウ
符フ
六年五月ニ。
開カハイ
宝ハウ
寺ジ
ノ
福フク
勝シヤウ
塔タウ
ニ金色ノ
光ヒカリ
アツテ
。
相サウ
輪
ンノ上ニ見
ユ。Ｏ
聖シヤウ
僧アツテ
塔タフ
ヲメグル。翌
ヨク
日五色ノ舎
利ヲ得。上
親ミヅカラ
幸カウ
シテ
敬ツヽシン
デ
觀ミ
玉フニ。舎利ヲ
塔タフ
表ヒヤウ
ニ見
ル。
大サ月色ノゴトク。
水
晶シヤウ
ニ
同ヲナジク
。鈴
レイ
索サク
ノ上ニ徃
ワウ
來ライ
飛ヒ
動ドウ
ス士Ｑ
ジヨ
同
ク瞻ミル
トイヘリ
○太子傅ニ。蘓
ソ
我ガ
ノ大臣
感カン
ズル
処トコロ
ノ舎利ハ
。
ソノ色紅白ニシテ
紫ムラサキ
ノ光四ニ
周メグレリ
ト
云　
々
○按ズルニコノ八
種シユ
ノ色ニヨツテ各々ノ㓛德ヲアグル
ヿ。此
Ｏ
一
應ワウ
ノ説ナラン。
實ジツ
ニハ謂ル萬德
ドク
圓Ｒナレバ一色ノ中ニコトゴトク一Ｓノ德ヲ具
グ
足スベシ
○大
品ボン
般ハン
Ｍニヤ
ノ舎利品
ニ云。是
コノ
般
Ｍ
波ハ
羅ラ
蜜ミツ
ノ中ヨリ。諸
シヨ
佛ノ舎利ヲ生ズ。是ヲ以
ノ故ニ舎利ヲ供
ク
養ヤウ
シ。恭
ク
敬ギヤウ
シ。尊
ソン
重ヂウ
シ讃
サン
嘆ダン
スルヿヲ得
ウ
六
　
四
ニ名號ノ不同ノ事
夫ソレ
舎利ノ
名ミヤウ
號ガウ
多タ
端タン
ナリ。𫝆古
德トク
ノ
考
カンガヘ
出
スニ
隨シタガツ
テ。是ヲ
列ツラネ
。
即スナハチ
」上
13オ
ソノ
下シモ
ニヲイテ飜
ホン
名ヲ細
サイ
書シヨ
ス
　
一
ニハ
舎利
身シン
Ｋコツ
米ベイ
粒リウ
	
二設
セツ
利リ
羅ラ
Ｋ身
	
三設利覧
ラン
Ｋ身
　
　
四阿
ア
沙サ
幾キ
Ｋ
	
五阿沙迦
カ
Ｋ
	
六室
シツ
利リ
羅ラ
躰タイ
或
ハ
霊レイ
Ｋコツ
　
七怛
タ
薩サ
阿ア
竭カツ
	
八駄
ダ
都ト
法界或ハＺ堅ケン
固ゴ
不壊
ヱ
ノ義
	
九迦
カ
摩マ
羅ラ
蕐ケ
駄ダ
都ト
右梵名
多ヲヽキ
中ニ
。
古德舎利ト名
付ヅクル
ヲ以
正シヤウ
トス
。
是
レ旧ク
譯ヤク
ナリトイヘリ。
飜ホン
譯ヤク
名ミヤウ
義ギ
集ニ。
即スナハチ
ノコシ玉フ処ノＫ
コツ
分ブン
ヲ通
ツウ
シテ舎利ト名
ナヅ
クト。然
シカラ
バ旧
ク
譯ヤク
ニシ
テ通 ナルヲ以
。
古德
トク
謂イツテ
正シヤウ
トスルカ
珠林ニ舎利トハ梵
ボン
語。此ニハＫ身ト云。凢
ボン
夫死人ノ
Ｋ
ニ
濫ラン
ゼンヿヲ
恐ヲソルヽ
ガユヘニ
。
梵ボン
本ノ
名ナ
ヲ
存ソン
スト云リ
○
怛タ
薩サ
阿ア
竭カツ
トハ
。
按アン
ズルニ
Ｔドウ
行ギヤウ
般
Ｍ
ニ般
Ｍ
波羅蜜ヨリ
怛タ
薩阿竭阿羅
呵カ
三
耶ヤ
三佛
ノ舎利ヲ出
スト云々。因
テ名義集ヲ
考
カンガフル
ニ多陀阿竭
ヲ亦
タ怛
闥ダ
阿竭ト云。後
コ
Ｕ
ニ飜ホン
シテ如來
．
トスト。シカレバ道行ニ怛薩阿竭トイヘルモノ
定サダメ
テ知ヌ．如來ノ
梵ボン
語ナル
ヿ
ヲ。イカントナレバ下ニ阿羅訶三耶三佛トツラヌルハ
。
則
チ飜ホン
名
應ワウ
供正
Ａ
知ナレバ
。
怛薩阿竭ノ如來タル
ヿ
ヤ亦
疑ウタガハ
ズ。然
レトモコヽニ舎利ノ名トスル
ヿハ義同ヲ以カ。直ニ舎利ヲ指
サシ
テ怛薩阿竭トスルヿハイマダ
考カンカヘ
イダサズ
○迦摩羅
ｊ
駄都イマタ
考カンガ
ヘズ。
伹タヾシ
雲棲大師ノ阿弥陀経ノ
䟽
鈔ニ
．
蓮
ｊ
ノ
落ヲチ
ント
スルヲ
迦カ
摩モ
羅ラ
Ｖケ
ト名クト云リ。Ｂ
佛
ＷＶ
ノ
散チル
ガゴトクニ。Ｄ
ネ
槃ハン
ニ
入イリ
玉ヒテ。駄
都ヲノコシ玉フニタトフルカ
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七
　
五
ニ眞シン
偽ギ
知シリ
ガタキ事
此
ノ眞偽
難ナン
知チ
ノ四字ハ
。
本モト
Ｕ
台ダイ
智チ
者シヤ
大師ノ
梵ボン
網マウ
Ｉキヤウ
義ギ
䟽シヨ
」上
13ウ
ノ中ニ出。夫
ソレ
智者大師
道ダウ
三
昧マイ
ヲ
證セウ
シテ
。
位クライ
五
品ホン
ニ
至イタル
スラ
。
猶ナヲ
以知ガタシトス。所
謂
ル眞身
舎利ハ
。
果クワ
分
難ナン
思シ
ノ
境キヤウ
界ガイ
ニシテ
。
下位ノ
試コヽロミ
ウカガフ処ニアラザレバナリ
故ニ菩薩處
シヨ
胎タイ
經ニ。佛弥
ミ
勒ロク
ニ告玉ハク。過
クワ
去コ
未來現
ゲン
在ザイ
ノ諸仏ノ舎利ノ流
ル
布フ
。
汝ナンヂ
ガ境界ノ
能ヨク
分フン
別ベツ
スル
処トコロ
ニ
非アラズ
ト弥勒ダモカクノゴトシ。况ソノ下位ナル
者ヲヤ。是ヲ以古德
Ｕ
台ダイ
ノ此
語ゴ
ヲ
引ヒキ
テ
伹タヾ
云　
々
トノミ
書シヨ
シテ
肯アヱテ
輕
カロ〳〵シク
辨ベン
釋シヤク
ヲ
加ザルヿ
。
其意
深フカイ
カナ
〇問
フ舎利ノ
眞シン
偽ギ
ナンゾ
知シリ
難ガタカ
ラン。或ハ
Ｕ
鎚ツイ
水火
等トウ
ヲ以
。
試
コヽロムル
法古
ヘヨリ
傳
Ｇ
ニ
載ノスル
トコロ
昭セウ
々タリ。呉
ゴ
ノ
孫ソン
權ケン
。
同
ヲナジク
孫ソン
皓カウ
ノ
Ｕテツ
鎚ツイ
猛ミヤウ
火ニコレヲ
試コヽロミ
。
隋ズイ
ノ文帝ノ玉
粟ゾク
ヲ
碎クダキ
。聖德太子ノ
ｅ
鎚
」上
14オ
ノ
試シ
法ヲ
教ヲシユル
ガゴトキ是ナリ。
シカルニナンガユヘニＵ台ハ
。
偏ヒトへ
ニ難知トノミＪ
イヒ
。
古德ハ
。
伹タヾ
云云トノミ
Ｇシル
シテ
。
肯アヱテ
其試ノ法ヲ
說トカ
ザルヤ。此
等ラ
ノ事ハ
庸ヨウ
人
孺ジユ
子トイヘトモ。聞
キイ
テ
コレヲ知モノ多。
况
イワンヤ
古人ノ
慱ハク
識シキ
多
智チ
ナル
。
定サダメ
テコレヲ
知シラ
ザルニハアラジ。
今子
シ
モ亦其意フカシト嘆
タン
ズ。
最
モツトモ
舎利ノ
境キヤウ
界ガイ
ハ
。
難ナン
思シ
ナルベシトイヘトモ
。
コレヲ試
ルノ法
Ｚ
ナクンバアルベカラズ我𫝆其
義ギ
ニ
惑マドヘリ
。
願ネガハク
ハ
請コフ
其說ヲキ
カン
　
答此最試ル法アリトイヘトモ
Ｚ
Ｒカル々
シク試ベカラザルノ
理リ
アルヲ以。
大師及
ヒ
古德
且シバラク
置ヲイ
テ
論ロン
ゼズ。所謂
ル
法ヲ
知シル
モノハ
恐ヲソル
レバナリ。我イマダ
其意
源ゲン
ニ
逹タツ
セズシテ。
而シカ
モ
卒ソツ
尒ジ
ニ是ヲ
議ギ
セン
」上
14ウ
ヿ。
僣セン
踰ユ
ノ
罪ツミ
ナンゾ
逃ノガレン
。
然レトモ𫝆其
端ハシ
ヲ
開ヒラカ
ズンハ
童ドウ
蒙マウ
其ソレ
誤アヤマル
ヿアランカ。是ヲ
以
サヾイ鷦セウ
鷯レウ
ノ
分ブン
ヲ
顧
カエリミ
ズ
。
聊
イサヽカ
管クワン
見ケン
ヲ呈
テイ
シテ
。
以
謹ツヽシン
テ所問ニ
答コタヘン
。先ｅ
テツ
鎚ツイ
火クワ
燒セウ
ノ試ノゴトキハ
。
次ノ摧壊不壊ノ下ニ論ズルガゴトシ
○法苑珠林ニ
載ノス
ラク
。
魏ギノ
ノ
孫ソン
皓カウ
政マツリコト
アラフシテ。佛法ヲ
除ノゾキ
屏シリゾケ
。
Ｇ
ヲ
燔ヤキ
。
塔タフ
ヲ
夷タイラゲ
ントス。臣アリ
諫イサメ
テ曰。
且シバラク
待マチ
玉へ。佛法
Ｍ
神シン
驗ゲン
ナクハ
。
破ハ
却シ玉フベシト。
孫ソン
皓カウ
イサメニ
從
シタガツテ
。
康カウ
僧ソウ
Ｘヱ
ヲ
召メシテ
曰。Ｍ
ヨク
現ゲン
前ニシルシアラバ。君ヲ
助タスケ
テ佛法
ヲ
興ヲコサン
。サナクハ佛法ヲ
廢ハイ
シテ
誅チウ
戮リク
ヲ加ベシト。Ｘ
エ
ノ云
ク。
佛ハ
縁エン
ヲ以
應ワウ
ジ
。
感シ
テ必
ス通ツウ
ズ。シバラク時ヲノべ玉ハヾ。ソノ
効シルシ
カタカラジト。皓ヨツテ三日ヲ
延ノベ
テ。ソノ
效シルシ
ヲマツ。カクテ百
餘ヨ
ノ僧
衆シユ
ヲ一寺ニコメテ
。
皓
自ミヅカラ
兵ヒヤウ
士シ
ヲ
卒ソツ
シテ
。
寺ヲ
圍カコミ
ツヽ。三日ニシテ
效シルシ
ナクハ
。
忽タチマチ
ニ
刑ケイ
戮リク
セントス。Ｘ
至心ニコレヲイノル
ニ
。
果
シテ
佛舎利ヲ
感カン
得トク
ス。ヨツテ孫皓ニスヽム。コレハ是如來金
剛ガウ
ノ
ｇホネ
。至誠
ニシテ得タリ。タトヒ百
釣キン
ノ
杵キネ
ヲ以ストモ
。
終ツイ
ニスコシモヤブルヽ
ヿ
ナカラン。
皓ガ云
。
金石モ
磨マ
シツベシ。枯
コ
ｇコツ
アニ
堅
カタカラン
ヤ。沙門マノアタリアザムク
。
速スミヤカ
ニ
死ニアタラン
耳ノミ
ト。ヨツテ更ニ
ｈ
砧チン
ニツイテ
。
金
椎ヅチ
ヲ以是ヲウツニ
。
金
ｈ
ナラ
ビニ凹
クボン
デ
。
舎利マスマスカタシ。孫皓信服シテ
。
佛法ニ帰スト云々
○孫
ソン
權ケン
Ｈ帝
及ヲヨビ
大子ノ事ハ
。
後シリヘ
ニＮスルガゴトシ
八
　
六
ニ摧壊不壊ノ事
所謂如來ノ舎利ハ
。
金剛
堅ケン
固ゴ
ニシテ
。
破ハ
壊ヱ
スベカラス．
ｅ
鎚是ヲ打
試
コヽロムル
ニ
砧鎚ハクボミｖ
ソン
ズレトモ。舎利ハ少
スコシ
モｖ
ソン
ゼズ。烈火是ヲ燒
セウ
煉レン
スルニ。煙
ヱン
燄ヱン
ハ
消キヱ
尽ツクレ
トモ
。
舎利ハ
敢アヘテ
壊エ
セズ。其
例レイ
徃ワウ
々ニ
傳デン
Ｇキ
ニ
見ミヱ
タリ。故ニ法苑珠林
ニ菩薩羅
ラ
漢カン
等トウ
ニモ亦三種アリ。Ｍ是佛舎利ナレバ
。
椎ツチ
ヲ以打ドモ碎
クダケ
ズ。Ｍ
是
」上
15オ
弟デ
子シ
ノ舎利ナレバ。推ヲ以
撃ウツ
トキハ
便
スナワチ
破ヤブル
トイヘリ。康
カウ
僧ソウ
Ｍヱ
ノ曰。
佛ノ霊
Ｋ
金剛ニモ
𣏓クチ
ズ。刧
コフ
火ニモ
焦コカレ
ズ
椎ツイ
砧チン
ニモ
碎クダケ
ズトイヘリ然
ルニ大師此
試ノ法ヲ
述ノベ
玉ハザルヿ。其
旨ムネ
イカントナレバ。
蓋ケダシ
按ズルニ。小
法ボウ
滅メツ
盡ジン
Ｉ
ニ
Ｍモシ
人
末マツ
代ダイ
ニ佛舎利ニヲイテ
疑ウタガヒ
ヲ生ジテ
燒ヤキ
打
レ。コノ人ハマサニ
阿ア
鼻ビ
地
獄ゴク
ニ入ベ 。此
等ラ
ハ千佛モ
救スクヒ
玉ハズ。コノ故ニイマダ
道ダウ
眼ゲン
ヲ得ザルモノ
ハ
。
隨ズイ
喜キ
シ供
ク
羪ヤウ
センニ
。
福フク
无邊
ヘン
ナラント說玉ヘリ。抑佛ハ三界ノ獨
ドク
尊ソン
ナレ
バ
。
我君タリ。一Ｑ衆生ヲ子トシ玉ヘバ
。
我父毋タリ。大恩
ヲン
教キヤウ
主シユ
ナレバ
。
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我師タリ。サレバ世ノ其君ノ
尸カタシロ
ヲ
敬ケイ
シテ。其師ノ
影カゲ
ヲ
踏フマ
」上
15ウ
ズ
。三年父
ノ
道ミチ
ヲ
改アラタメ
ザルガゴトキ
ハ
ウヤマヒツヽシム
。
是コレ
敬ケイ
愼シン
ノ
至イタリ
ニシテ
。
為スル
ニ
忍シノビ
ザルノ心ナリ。
何イカ
ニ况君トシ
。
親ヲヤ
トシ
。
師シ
ト
名ナヅク
ル
繒ヱ
像ゾウ
。
Ｚ
ハ木
主シユ
アランニ
。
此
レ
眞マコト
ノ其人
ニ非
アラズ
トイツテ
。
或ハ火ヲ以燒
ヤキ
。
鎚ツチ
ニテ是ヲ碎
クダク
モノアランヤ所謂
ル丁テイ
蘭ラン
ガ毋
ハヽ
ノ
形カタチ
ヲ木ニ
刻キザミ
テ
。
誠マコト
ヲツクシテ
事ツカヘ
。曹
ソウ
休キウ
ガ
祖ソ
ノ
像ゾウ
ヲ
畫ヱガケル
ヲミテ。榻
トコ
ヲ
下ヲリ
テ
泣ナク
ガゴトキ。孝
カウ
子シ
順ジユン
孫ソン
ノ情
ジヤウ
コヽニ見ツベシ 特
コト
ニ况佛ハ君父師ノ三ヲ兼
カネ
テ。
其
慈ジ
恩ヲン
ノ
深ジン
大ダイ
ナルヿ
敢アヱテ
比スベキ処ニ
非アラザル
ヲヤ。寔
マコト
ニ
粉フン
Ｋ
碎ザイ
身ストモ
。
報ハウ
ジ
ガタキユヱンナリ
苟イヤシク
モ此理
リ
ヲ知
シラ
バ。敬
ケイ
ノ上ニモ敬ヲ加。
愼ツヽシミ
ノ中ニモ愼
ヲ
存ゾン
ズベキニ。一
種シユ
暴ボ
Ｃ
邪ジヤ
見ケン
ノ
軰トモガラ
アツテ 我ヨク
」上
16オ
舎利ノ
眞シン
偽ギ
ヲ知ト
イツテ。卒
ソツ
尒ジ
ニ他ノ信敬スル舎利ヲトツテ
。
タヾ
敬
ウヤマヒ
恐ヲソレ
ザルノミニアラズ。
却
テ
其形相ヲ
Ｃ
口シテ
侮
アナドリ
Ｒシメ
。其
單タン
信シン
ヲ
誹ヒ
謗ハウ
シ
嘲テウ
哢ロウ
シテ。終
ツイ
ニ
豆マメ
ノ如
ク
ニ
打。胡麻ノ如ニ
熬イル
。是ヲモ
忍シノブ
ベクンバ。何ヲカ忍ベカラザラン 所
謂
ル一
Ｊ
仏ヲ
謗ソシル
音聲ヲ聞
テ
ダニ。三百ノ
鉾ホコ
ヲ以
心ムネ
ヲサヽルヽガコトクスベシト
云
リ。况是ハ
直ヂキ
ニ佛身ヲ打。正
シク
佛
躰タイ
ヲ
燒ヤク
ヲヤ。吁
アヽ
悲カナシイ
哉傷哉
邪ジヤ
見ケン
Ｃアク
逆ギヤク
ノコ
ノ
極キヨク
ニイタレルヿヤ。コレヲ
聞キク
スラ。
魂タマシイ
ヲ
銷セウ
シテ
哀アイ
慟ドウ
痛ツウ
哭コク
スルニタヱタ
リ。アニマノアタリ是ヲミルニ
忍シノビン
ヤ。タトヒ
眞シン
ノ佛舎利ニ非
ズ
トモ。已
スデ
ニ舎利ノ
形カタチ
ヲ
具ソナヘ
。
久シク
舎利ノ名ヲ
蒙カウフリ
。
殊コト
ニ人人相
傳ツタヘ
テ信敬ノ
熏クン
習ジユ
」上
16ウ
セ
ルヲヤ。所謂
ル
砂イサゴ
ヲ信シテ舎利ヲ
感カン
ジ。木ニ
刻キザミ
テ㓛德ヲ
得ヱ
タル
例タメシ
モアルゾ
カシ。カヽル單
タン
信シン
コソナカラメ。アニ
ホコル傲ガウ
然トシテ一鎚
ツイ
ニ打
タ
破ハ
シ。一爐
ロ
ニ燒
セウ
ｖソン
シテ。是
コレ
ヲ
快
コヽロヨシ
トスルモノナ ンヤ。上ハ佛ノ名相ヲ
屑
モノヽカズ
トセズ 中ハ
人ノ信心ヲ
醒サマシ
。下ハ己ガ
情ジヤウ
ヲ
放
ホシイマヽ
ニス。心境ヒトヘニ
重ヲモシ
。Ｉ
ニ說
テ阿ア
鼻ビ
ノ
罪ザイ
業ゴウ
トスルヿ。
蓋ケダシ
是ヲ以カ。是予ガ
向サキ
ニ云
フＲシク
試ベカラザルノ理アリト
ハ
此コノ
謂イヒ
ナリ。例
レイ
セバ佛ノ形像
本モト
是
金コン
銀ゴン
銅ドウ
ｅテツ
土ド
石シヤク
畫グワ
木モク
等トウ
ノ
。
而シカ
モ
纔ワヅカ
ニソノ
形カタチ
ヲ
表ヒヨウ
ズルマデニシテ
。
是コレ
眞佛ニアラズトイヘトモ
。
Ｍモン
是ヲ
破ハ
壊ヱ
スル時
ハ
。
スナハチ
逆ギヤク
罪ヲ
成ジヤウ
ズルガゴトシ。此ソノ
事ジ
相サウ
ハ
異イ
アレトモ
。
理リ
性シヤウ
ニヲ
イテ
」上
17オ
一ナルガ故ニ。
倶ク
舎シヤ
ノ
業ゴフ
品ホン
ニ云
ク。
窣ソ
堵ト
波バ
ヲ
破ハ
壊ヱ
スルハ
。
是
レ無
間ケン
ノ同
ドウ
類ルイ
ナリト。夫
ソレ
窣ソ
都ト
婆バ
ハ
。
舎利ノ依
ヱ
処シヨ
ナリ。而
シカル
ニナヲ破
ハ
壊ヱ
スル罪
ツミ
。
已スデ
ニカクノゴトシ。イカニ
况
イハンヤ
直ヂキ
体タイ
ノ舎利ヲヤ。正
シク
偽ギ
舎利ト知ト云トモ。心
アラン人ハ
別ベチ
ニ
アザムキタブラカ
欺ゴ
誑ワウ
セザル
方ハウ
便ベン
ヲ存シテ
。
此
クノゴトキノ不
當タウ
是ヲス
ルニ
忍シノビ
ジ。殊
コト
ニ其
試
コヽロムル
位ニ至テハ
。
眞偽相
半
バナレバ
。
卒ソツ
尒ジ
ニ是ヲ試ヿ
。
理リ
ニヲイテ順
ジユン
ナルヤ。心ニヲイテ安
ヤスキ
ヤ。孟
マウ
子シ
ノ曰智ヲＣ
ニクム
トコロハ其鑿
ホル
ガ為
タメ
ナリト。ヲヨソ世
セ
智チ
シテ過
スギ
タルハ
。
動
ヤヽモスレ
バ
．
過アヤマチ
ヲナシ。其足
タラ
ザルハ
誑タブラカ
サ
ル抑其智アツテ
過アヤマチ
アランヨリハ。
寧ムシロ
誑
タブラカサ
レテ信アラン歟
カ
。且Ｚ佛舎利ノ
神ジン
變ベン
ナル
。
或ハ金剛ノ
」上
17ウ
性シヤウ
ヲ
現ゲン
ジ。Ｚ
ハ
破ハ
壊ヱ
ノ
相サウ
ヲ
示シメス
。本ヨリ
定デウ
法ナ
ケレバ
。
一
槩ガイ
ニ
决ケツ
シガタシ。𫝆
試コヽロミ
ニ是ヲ
挙アグル
ニ三ノ義アリ。一
ニハ
肉舎利ニ
約ヤク
シテ破
ハ
壊ヱ
ノ相
サウ
ヲ
示シメシ
玉ヿヲ朙
シ。二
ニハ
衆生ノ業
ゴフ
感カン
ニヨツテ
。
破ハ
壊ヱ
ノ相
サウ
ヲミ
ルヿヲ朙
アカシ
。三
ニハ
變ヘン
形ギヤウ
ニ約
ヤク
シテ
。
破壊ノ相アルベキヿヲ朙
ス
○三種トハｇ
コツ
髪肉
ニク
ノ三種ノ舎利ナリ
○曲礼ニ曰君ノ
尸カタシロ
タルモノヲ大夫士見
ルトキハ
則スナハチ
下ヲル
之
○丁蘭ガＺハ本
モト
逸イツ
人傳
デン
ニ出
ツ
。世
ヨ
ｅアマネク
知トコロナレバ
。
具ツブサ
ニ引
ヒカ
ズ
○
Ｚ
類ルイ
全書ニ
。
魏ギ
ノ
曹サウ
休キウ
ガ
祖ソ
父フ
。
甞カツテ
呉ゴ
郡グン
ノ大
守シユ
トナル。休後ニ呉郡ノ大守ノ
舎シヤ
ニ至
ツテ
。
壁ヘキ
上ノ祖父ノ畫
グワ
像ゾウ
ヲミテ
。
乃イマシ
榻トコ
ヲ下テ涕
テイ
泣キフ
ス
○
梵ボン
綱マウ
Ｇキヤウ
ニ
云
ク。
ｆ
薩ハ
Ｈゲ
Ｔダウ
及
ヒＬアク
人ノ一
Ｃ
ノ
謗ハウ
佛ノ
音ヲン
聲ジヤウ
ヲ
見キヽ
テハ
。
三百ノ
鉾ホコ
ヲ
以
。
心ムネ
ヲ刺
サス
ガ如ニスベシ云々
○石ヲ舎利ト
信
ンシテ
。
ツイニ多
ク眞舎利ノ
ｕブン
ヲ得タル
ヿ
後シリヘ
ニ
Ｎキ
スル
婆バ
子シ
ノゴト
キ是
コレ
ナリ
○木ニ金
薄バク
ヲ
置ヲキ
テ
．
舎利ト名テ
尊タツトミ
シ
ヿ
。
本モト
三国
傳デン
Ｎキ
ノ第十二巻ニ出。袋
タイ
中和尚
ノ舎利Ｎ モ亦コレヲ引
ヒク
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○佛像ヲ
供ク
養ヤウ
スル
ヿ
。
眞シン
佛ヲ供養スルト其㓛德
正シヤウ
等トウ
ナリト云ル
ヿ。是
寳ハウ
積ジヤウ
Ｇ
ノ
教ヲシヱ
ニシテ。Ｉ
佛
直ヂキ
指シ
等トウ
ニ
。
具ツブサ
ニ
是コレ
ヲ
發ハツ
明メイ
ス。シカラバコレニ
反ハン
シテ
破ハ
壊ヱ
スル
罪ツミ
。
アニ眞佛ヲ
殺セツ
害ガイ
スルニ
同カラ
ズヤ。法苑珠林五十一
ニ岐ギ
州ノ
馮フ
玄ゲン
嗣シ
。
其
性ムマレツキ
タ
ケクシテ
。
アエテ信
敬キヤウ
ノコヽロナシ
．
時ニ東
都ト
ニ不思
議ギ
ノ舎利アリ。毋ト兄
アニ
ト
。
徃テ
結ケチ
縁エン
セントスルニ
。
玄嗣ウケガハズ。两
人
厚カウ
信ナレバ
。
ヒソカニユイテ
 
舎利ヲ
敬キヤウ
礼シテカヘリヌ。玄嗣
怒イカツテ
曰
．
コレ
何ナン
ノ
驗シルシ
アツテカ
。
ユイテ
拜ハイ
スルヤ。
舎利モシ㓛德アラバ
。
我家ノ佛
像ゾウ
モ㓛德アルべシトテ
。
自ミヅカラ
佛像ヲトリ
下ヲロシテ
是ヲ
燒ヤキ
テ云
ク。
竟ツイ
ニナンノ驗カアルト。毋兄アハテヽスクフニ
已スデ
ニ
半ナカバ
バカリ
燒ヤケ
玉ヘ
リ。時ニ玄嗣
悶モン
絶ゼツ
シテ死ス。カクテ三日アリテ
蘓
ヨミガヘリ
テ曰。地獄ニイタルニ
。
大ナ
ル
鳥トリ
アリ。飛
トビ
來キタリ
テ
。
精セイ
ヲ
喙ハミ
。
舌シタ
ヲ
噉クラフ
。カクテ大ナル火ノ
坑アナ
ニ入テ
。
ヤキ
責セメ
ラレ
テ
。
困コン
苦ク
シヌト。カタリ
了ヲハツテ
。
身ミ
モダヘヲナシ
。
癢カユガリ
ヲ
起ヲコシ
。
手ヲ以
面ヲモテ
ヲ
摩ナヅル
ニ
。
眉マユ
毛ゲ
ミナヌケヲチ
。
目メ
ニ大地ヲミルニ
。
全マタク
精セイ
光ナシ。親
シン
類ルイ
ウチカコミテ。佛像ヲ
ヤキタル
現ゲン
報バウ
ナル
ヿ
ヲアハレム。諸
シヨ
人ミナ云
フ
汝ナンヂ
自ミ
ツミヲツクル
代カハル
ベキモノナ
シト。玄嗣人
心ゴヽ
地チ
セズ。タヾ云火
我ワガ
ムネヲヤク
。
道ダウ
士ジ
ノ
教ヲシエ
ニ
隨シタガフ
ヲ以
。
仏ヲソシ
ルノツミヲ信ゼズ。今
殃ワザハイ
身ニツケリトテ。東西ニハセ
走ハシリ
．
Ｏ
ｂツヱ
ニテウタルヽ
トテ。ヲソレ
叫サケン
デ
頭カウベ
ヲ
叩タヽキ
。
彈タン
指ジ
懴サン
悔ゲ
シテ
助タスケ
玉ヘ
。
々々トテ
。
晝チウ
夜ヨバヒハシリ
ツヽ
。
カツテ一
処シヨ
ニ
住ヂウ
セズ。時ニ二⺼十三日
親シン
属ゾク
アハレミテ。僧ヲ
請シヤウ
ジテサン
ゲセシメ
。
願グワン
ヲ
發ヲコシ
テ
。
佛像ヲツクル。又カノ舎利ノミモトニイタリテサンゲセ
ントス。時ニ行
虔ケン
法師
。
衆シユ
ノ
為タメ
ニ說法ス。
裴ハイ
尚シヤウ
ｃ
ノ比丘尼
等トウ
數ス
百人
。
俗ゾク
人士女
．
ホト ド
萬バン
人アツマリツドヒツヽ馮玄嗣ガ五
躰タイ
投トウ
地シテ。舎利
塔タウ
ノミマヱニ
 
ヲイテ
。
號ガウ
哭コク
シテ自身ヲ
抛ナゲウチ
。
至シ
誠ジヤウ
ニ不信ノ
罪ツミ
ヲサンゲシ。Ｏ
淨ジヤウ
行ノ尼ヲ
犯ボン
ジ
。
衆シユ
僧ヲウチ
罵ノリ
。
僧ノ
菓クワ
子シ
ヲヌスミ
⻝ジキ
セシマデヲモサンゲスルヲミル其ヨリ
眠メン
夣ム
ヤウヤクヤスケレトモ
。
大
患ゲン
ナヲイマダイヱズ。ツイニ一年バカリアリテ
死シ
セ
リト。コレニ
例レイ
シテ知
ヌベシ
。
不信
邪ジヤ
見ニシテ
。
舎利ヲ
燒ヤク
ツミモ亦カクノゴトク
ナランヿヲ○孟子ノ語
。
離リ
婁ロウ
ノ下ニアリ。註
チウ
ニ
云
ク。ｄ
下ノ
理リ
本モト
皆ミナ
利リ
順ジユン
ナリ。小
智チ
ノ人
。
ツ
トメテ
穿セン
鑿サク
ヲナス。コノユヱニコレヲ
失ウシナフ
ト。况
ヤ佛理不可思議
。
アニ
凢ボン
智ヲ以
量ハカル
ベケンヤ。只
仰アヲイ
テ信ズベシ。
誑
タブラカサレ
テ信
順ジユ
シ却
テ大
㓛ク
德ドク
ヲ得
ルヿ
。
雜ザウ
宝ハウ
藏
Ｇ
ニ
トキ玉フ
。
老
比ビ
丘ク
ノゴトキ是ナリ。例
レイ
シテコレヲ知ベシ。Ｏ
誑タブラカサ
レズシテ
利リ
益ヤク
ヲ得
ウル
ヿ本ヨリ然
リ。信門慧
エ
門
各ヲノ々
方ハウ
アリ。一Ｉ
ガイ
ニＣ
イフ
ベキニハアラズ
○大
部ブ
補フ
註チウ
ノ第九ニ云
ク。
法ホツ
ｊケ
論ロン
ノ中ニ
。
此法
ｊＧ
ニ十七
種シユ
ノ
異イ
名ミヤウ
アリ。第十二
ニ
。
一
Ｓ
諸佛
堅ケン
固ゴ
舎利ト
名ナヅ
ク。所謂
ル諸佛
眞シン
如ニヨ
法身
。
コノ
修シユ
多タ
羅ラ
ニヲイテ
。
壊ヱ
セザルユヘニ。餘
ヨ
ノ十六種
シユ
ノ名ハ
．
序ジヨ
品ボン
ノ補
フ
註シウ
ノゴトシト。今シゲク引
ヒカ
ズ
九
　
一
ニ肉舎利破
ハ
壊ヱ
ノ相
サウ
ヲ
示シメシ
玉フ事
古德ノ
Ｇキ
ニ
。
法ホツ
蕐ケ
玄ゲン
論ロン
ノ
第ダイ
九ノ
巻マキ
ヲ引
テ云
ク。Ｋ
舎利
ハ是コレ
金コン
剛ガウ
。肉舎利ハ
。
金剛ニ
非アラズ
ト。𫝆
我
レ𠮷キチ
藏ザウ
ノ玄論第九ヲ
拜ハイ
閲ヱツ
スルニ云
ク。問
トフ
小
乗ゼウ
ハ是
レ金剛ナ
リト朙
ス。大乗トナンゾ
異コトナル
ヤ。荅
フ小乗ニハ
謂イハ
クＫ
ハ是
レ金剛ナリ。肉ハ金
剛ニ非
ス。
傷ヤブレ
」上
18オ
バ血ヲ
出イダス
ヲ以ノ故ニ。大乗ニハ一切
堅ケン
ａマン
ノユヘニ
。
皆是
金剛ト朙
ス。能
ク佛ノ身
肉ニク
ヲ破
ルモノアルヿナケレバナリ。問
フ世間ノ金剛
ハ
羊ヤウ
⻆カク
ヲ以是ヲ
碎クダク
。舎利ノ金剛モ
尒シカ
ル
ヿヲ
得ウ
ベシヤ。荅
フ
不イナ
ナリ。唯如來
ノミアツテ。金剛三昧
マイ
ニ入テ。出世間道
ダウ
ノ力
ラヲ以
。
能ヨク
コノ身
ミ
ヲ破
ハ
スル耳
ノミ
。
世間 者 能
ク
壊ヱ
スルモノナシト
云　
々
。
是ヲ以ミツベシ。玄論ニ
Ｋ
ハ
是
レ
金
剛。肉ハ金剛ニ非ト云ハ
。
佛ノ現
ゲン
在ザイ
。
而シカ
モ小乗
ゼウ
ニ約
ヤク
シテＪ
イヘリ
。滅後ノ舎利ヲ
Ｊイフ
ニハ非ズ。然
ルニ古德舎利ノ二字ヲ加入シテ
。
滅メツ
後ゴ
ニ
約ヤク
シテ是ヲ
引ヒク
ヿハ
。
ｔマコト
ニ深
フカキ
ユヱアルベシ。
凢ヲヨソ
事コト
現ゲン
在ザイ
ニアランニハ
。
ムシロ理
リ
滅メツ
後ニ
無ナカラン
ヤ。故
ニ現在ノ
文
ヲ
Ｍヱ
シテ
。
滅後ノ舎利ニ
例レイ
スルナラン。Ｚ
法蕐
文
句
」上
18ウ
ニ云。
碎身ノ身界
カイ
ハ堅
ケン
固ゴ
ノ名
ナ
ヲ受
ウケ
ズト。是
併
シカシナカラ
法身舎利ニ比
ヒ
校ケウ
シテＪトイヘト
─25─
モ。意
コヽロ
ヒソカニ肉舎利ヲフクムニヤ。Ｍ
モシ
少セウ
Ｘブン
モ破
ハ
壊ヱ
ノ理
リ
ナクハ
。
法ホツ
身シン
堅ケン
固ゴ
ト相
サウ
待ダイ
スルノ文
モン
イカンガ解
ゲ
セン。シカレバスナハチ想
サウ
シテ如來ノ作
サ
止シ
因縁
ナキニアラズ。常變トモニ
利リ
益タリ。凢
ボン
Ｋ
ノ
壊ヱ
シ
了ヲワツテ
。
即
スナハチ
Ｑグワ
礫リヤク
ニ
同ドウ
ズル
ガゴト ハ非
ズ。壊
ヱ
ニ
即ソク
シテ不壊ナレハ
。
壊スト云
ヘトモ
真シン
ノ
壊ヱ
ニ非
ス。
滅メツ
ノ
當トウ
体タイ
不滅ナレバ
。
滅ストイフトモ何
ゾ滅セン。夫
ソレ
如來ノ法身ハ金剛
堅ケン
固ゴ
ニシテ
。
常ジヤウ
恒ガウ
不變
ヘン
ナリト說
トイテ
。
以
テ断ダン
見ヲ破
ハ
シ。肉身ハ滅
メツ
ニ帰
キ
シ
。
無
常ジヤウ
敗ハイ
壊ヱ
ノ
相サウ
ヲ
示シメシ
テ
。
以
常ジャウ
見ケン
ヲ
摧クダク
。舎利
モ亦
例レイ
スルニ
然シカル
ベシ。所謂
ルＫ
舎利ハ金
剛不
壊ヱ
ニ
」上
19オ
シテ
。
以
テ法身ヲ
標ヒヤウ
シ。肉舎利ノ時ニ
壊ヱ
相サウ
ヲ
現ゲン
ズルハ
。
蓋ケダシ
是無常身ヲ標
ヒヤウ
ズルカ。然
シカリ
トイヘトモ。實
ジツ
ヲ剋
コク
シテコレヲ論
ロン
ズル時ハ。タト
ヒ肉舎利タリト云トモ。世間ノ金
鐡テツ
水火
等トウ
ノ
肯アヱテ
ヨク
壊エ
スベキニハ非
ズ。佛
力
縁エン
ヲ
借
テ。自
ミ
破ハ
壊ヱ
ノ
相サウ
ヲ
現ゲン
ジ。或
アルイ
ハ他ノ
悔ケ
心ヲ
激ゲキ
發ホツ
シテ
。
引テ佛
慧ヱ
ニ入
ナラン。其
Ｉ
證ヲイハヾ
。
蓮レン
蕐ゲ
面メン
Ｉキヤウ
ニ如來
𣵀ネ
槃ハン
ニ入玉フ時。金
剛ガウ
三
昧マイ
ニ入
テ
。
此肉身ヲ砕
クダク
ヿ
。
ナヲシ芥
ケ
子ノゴトシ
。
カクノ如ノ一分ノ舎利
。
諸シヨ
Ｕノ
モトニ
向ムカフ
ト云
々。思
ヲモフ
ニ是時
刻
到
リ機キ
熟ジユク
シテ
。
其
利リ
益ヤク
アルヲ見ル。故ニ
自ア
其
身ヲ
碎クダク
ヿカクノゴトシ。正
マサ
ニ
是
カタシモロシ堅ケン
脆ゼイ
共トモ
ニ不
思シ
議ギ
ニシテ
順ジユン
逆ギヤク
皆
為イ
人タリ。
アル人ノカタラレシハ
。
近チカ
ゴロ信州
善ゼン
」上
19ウ
光寺ノ
傍カタワラ
ニ
。
一
寺ジ
ヲ
再サイ
興カウ
シ
テ
。
一心專
セン
Ｗネン
ノ行者ナリシ迎
カウ
接セフ
トイヘル遁
トン
世セイ
者ジヤ
アリケリ。或時自
ミ
其發
ホツ
心ノ
因イン
縁ヱン
ヲ語
テ云
ク。我本
賀カ
州ニ
生ムマレ
テ
。
弓キウ
馬バ
ニ
携タヅサワ
ル身ナリシガ。Ｍ
ワカ
カリシ時
ｙ
ニ
後ヲクレ
ヌ。ｙ
平生
深フカク
舎利ヲ信ジ
。
十粒バカリ舎利
塔タフ
ニ
安アン
シテ。常
ツネ
ニ
禮ライ
敬キヤウ
ヲ
ナセリ。我其ユヅリヲ受
ウク
トイヘトモ
。
本モト
ヨリ不信無
ブ
道ダウ
ニシテ思
ヲモヘ
ラク。是ヨ
モ眞
マコト
ノ舎利ニアラジ
。
是ヲ打
試コヽロム
ベシトテ
。
粒ツブ
々
並ナラベ
置ヲキ
テ
。
鎚ツチ
ヲ以是ヲ打
ウツ
ニ
。
十粒
リウ
計バカリ
ノ舎利
残ノコラ
ズ碎
クダケ
ヌ。扨
サテ
コソ佛舎利ニテハナカリケルニ
。
ｙノ
誑タブラカ
サレ
玉
ヒヌル
ヿノ
本ホ
意イ
ナサヨト
思ヲモヒ
ツヾクル中ニ。Ｚ
思シ
惟ユイ
スラク。
最
モツトモ
佛舎利ニ
ハアラザレド
。
サスガ我
親ヲヤ
ノ一生信敬シテ
。
終ヲハリ
ニ
臨ノゾム
テ
。
ネンゴロニ我
レ
ニ
」上
20オ
付フ
嘱ゾク
セラレヌルヲ
。
タトヒ
何ナニ
ニモセヨ。
⻆カク
ムダムダト打
碎クダク
条デウ
｡
人
タルモノヽ
道ミチ
ニ
非アラズ
ト
思ヲモヒ
シヨリ
。
快
コヽロヨカラ
ズナリテ悔
ル心
切セツ
ナリシカバ。其
碎クダケ
タル舎利ヲ弃
スツル
ニ忍
シノビ
ズシテ
。
先別
ベチ
々紙
カミ
ニ包
ツヽミ
テ
。
机ツクヱ
ノ上
ウヱ
ニ並
ナラベ
ヲキヌ。扨ソノ夜
ノ夢
ユメ
ニ僧一人來テノ玉ヒケルハ
。
汝ナンヂ
𫝆日佛舎利ヲ碎
クダイ
テ
。
無間
ケン
ノ業
ゴフ
ヲ
造
ツクレリ
至シ
心ニ早
ク懴サン
悔ゲ
セヨト。我夣中ニ
答コタヘ
テ曰。眞實ノ佛舎利ナラバ何
ゾ
碎クダケン
。碎ヌ
レバ佛舎利ニアラズ。イカンゾ無間ノ業
ゴフ
ヲ造
ツクル
ト云ヤ。カノ僧Ｚ曰
。
佛舎利
ナレバトテ。一
涯カイ
ニ
破ワレ
ズトイハンヤ。伹
シ佛舎利ハ
破ワル
トイヘトモ
。
霊驗ア
ルナリ。汝
試コヽロミ
ニ懴
サン
悔ゲ
シ礼Ｗ
ネン
シテ看
ミヨ
。其シルシアルベシ。我汝ニ
宿シユク
縁ヱン
アル
ヲ以
。
⻆カク
ハ
告ツグル
ゾトテ
」上
20ウ
帰カヘリ
玉ヒヌ
。時ニ夣
覺サメ
大
汗アセ
ニナリ
。
驚
ヲドロキ
恐ヲソレ
悔クヒ
悲カナシメ
トモ其甲
カ
斐イ
ナシ。サラバ教
ヲシヱ
ノゴトクニ懴悔セント思ヘトモ
。
本ヨリ奉
ホウ
公ノ
身ミ
ナリケレバ
。
昼ヒル
ハ其
暇イトマ
モナクテ
。
心ナラズモ暮
クラ
シヌ。
漸
ヤウヤク
夜ニ入テ
。
彼
舎利ヲ
並ナラベ
ヲキ
。
暗アン
室シツ
ニ
獨ドク
Ｐザ
シテ
。
一心ニ
Ｗ
佛シ
。
觀クワン
音ヲン
ノ名
号ガウ
ヲ
唱トナヘ
テ
。
礼
拜シ懴悔シケリ。夜マサニ
半ナカバ
ナラントスル
頃コロ
。其十
包ツヽミ
ノ中ニ包ノ舎利ヨ
リ光朙ヲ
放ハナテリ
。大ニ
驚ヲドロイ
テ火ヲトモシテ是ヲミルニ。カノ二包ノ舎利碎ヌル
⻆カド
。
皆圓
エン
ａマン
ニシテ分
ブン
ノゴトクニ見ヱヌ。殘
ノコリ
ノ舎利ハ砕
クダケ
タルマヽニテ
。
何ナニ
ノ
竒キ
瑞ズイ
モナケレバ
。
ソノマヽ
閣サシヲイ
テ
。
此二包ノ舎利ヲ
常ツネ
ニ信敬シ。是ヨリ三寳
ヲ
尊タツトミ
テ
。
」上
21オ
因イン
果グワ
ヲ
謹
ツヽシム
心ノ
起ヲコリ
ケル処ニ。我知タル
餌ヱ
指サシ
ノ山路ニ
踏フミ
迷マヨヒ
テ同國畜
チク
生シヤウ
原バラ
ヘ
趣ヲモムキ
。
Ｃ縁
ヱン
ニ逢
アヒ
ツヽ
。
生イキ
ナガラ背
セナカ
ニ牛
ウシ
ノ毛
ケ
ノ生
ヲイテ
。
ヤウヤウ
ニ迯
ニゲ
カヘリタルヲ見
ケン
聞モン
シテ
益
マス〳〵
因果ヲ恐
ヲソレ
ツヽ。厭
ヱン
離リ
ノ心
深フカク
ナリテ
。
カク遁
トン
世門 入タル
由ヨシ
語ラレキト此
Ｚ
定テ肉舎利ナルニヤ。此
レ古德ノ玄論ノ
文
ヲ舎利ニ
約ヤク
シテ
。
引ヒク
ノ現
證セウ
トスルニ
足
レリ。伹
シ肉舎利ノミニ非
ズタトヒ
Ｋ
舎利タリト云トモ
。
佛
自ミヅカラ
神力ヲ以セバ
。
アニ破
ハ
碎サイ
セザランヤ。然
シカル
ニ𫝆肉
舎利トＪ
イフ
ユヱンハ。其破
ハ
スベキ一分ノ理
リ
アルニ順
ジユン
ズルヲ以ナリ。此等
ラ
ノ文
證ニ因
テ。
マサニ知ベシタトヒ
破ワレ
タリトモ佛舎利ニ非
ズト云テ
。
容ヤウ
易イ
ニ
是コレ
ヲ
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去スツ
ベカラザル
」上
21ウ
ヿヲ。火
燒セウ
Ｚ
例レイ
シテ
解ゲ
スベシ。𫝆此僧舎利ノ始
テ
破ハ
シ
タルヲ以悔
ケ
ヲ生
シヤウ
ジ。後ニ光ヲ放
チ。
分ト成玉フヲミテ信ヲ起
ヲコシ
。ツイニ出家シ
テ
。
而モ
專セン
修ジユ
ノ行者トナル。佛此利ヲ見ガ故ニ
適
タマ〳〵
Ｕテツ
鎚ツイ
ノ
縁エン
ニ乗シテ
。
自ア
破壊シ玉フニヤ。Ｍ
モシ
其ソレ
爾シカラ
ズトイハヾ。其光ヲ
放ハナチ
。
分ブン
ト
変ヘン
ジ玉
フハ
。
是
Ｚ
。
誰タレ
ノ
Ｐ
為トセンヤ。例
レイ
セバ生死自在ノ祖師ノ
毒ドク
ニ
中
アタツテ
死セズトイヘトモカ
リニ
毒ドク
ヲ
縁ヱン
シテ
。
滅メツ
ヲ
取トル
ガゴトシ。然ラバ我モ
打タ
破ハ
シテ
利リ
益ヤク
ヲ得ントイ
ハヾ。此所
謂
ル戒カイ
日王ノ
伽ガ
藍ラン
ノ
燒ヤクル
ヲ
見ミ
テ
。
佛無常ヲ
教ヲシヱ
玉フト
謂イツテ
。
安アン
然ネン
トシテ
善ヨミジ
玉ヒシトキイテ
。
我モ
伽ガ
藍ラン
ヲ
燒ヤイ
テ佛ノ
教ヲシヘ
ニ
順シタガヒ
。
速スミヤカ
ニ無
常ジヤウ
ヲ
觀クワン
ゼン
云
」上
22オ
ニ同
ジ
カルベシ
。
アニ此理アランヤ。
伹タヾシ
當タウ
機キ
ノ衆生ノ為ニハ
逆ギヤク
順ジユン
皆法門ニシテ
。
起信ノ
鈎ツリバリ
トナリ
。
引イン
入ニフ
ノ
媒ナカダチ
トナル。然
シカリ
トイヘトモ
彼カレ
モ一
時ジ
ナリ
。
此コレ
モ一
時ジ
ナリ。臨
リン
機キ
應ワウ
変ヘン
ノ玅
。
別
機キ
ノ
得エ
テ
測ハカル
トコロニ非
ズ。
ミダリニ柱
コトヂ
ニ膠
ニカワ
シテ瑟
シツ
ヲ鼓
ク
スルヿナカレ。此唯
タヾ
舎利ノミニアラズ。三國ノ
霊レイ
像ゾウ
。
代ヨ
々ノ災
サイ
變ヘン
ニ燒失シ
。
壊エ
滅メツ
シ玉フ中ニヲイテ
。
自
ミヅカラ
火難
ナン
ヲ
遁ノガレ
玉フ霊
像アリ。所謂
ル興カウ
皇クワウ
寺ジ
ノ金佛。寒
カン
溪ケイ
寺ジ
ノ霊
レイ
像ゾウ
ノゴトキ
　
木ｂ二⺼堂ノ觀音。
不
燒セウ
山ザン
ノ地藏ノ
類タグヒ
是ナリ。Ｚ
佛像ノミ
然シカル
ニアラズ。Ｉ
法モ亦カクノゴト
シ。漢
カン
ノ時
摩マ
騰トフ
將シヤウ
來ライ
ノ梵本。
及ヲヨビ
朱シユ
士ジ
行ギヤウ
ノ
道ダウ
行ギヤウ
Ｉ。朱
シユ
雀ジヤク
橋キヤウ
邉ヘン
民ミン
家カ
Ｈシヨ
持ヂ
ノ
𣵀ネ
槃ハン
Ｉ
ノ
」上
22ウ
燒ヤケ
ザルガゴトキ是ナリ。其外古𫝆知識ノ名
號ガウ
著チヨ
述ジュツ
ノ火中
ニ
儼ゲン
然ネン
トシテ
燒ヤケ
ザルノ
類ルイ
コレ多シ。然トモ此皆一時ノ
感カン
應ヲウ
ニシテ
定サダマレ
ル法
ニ非
ズ。Ｍ
是定法ナリトイハヾ。ソノ後
Ｕ
下
徃ワウ
々ニ一
ＱＩ
藏ノ
灰クハイ
燼ジン
トナル
ヿハ
何ナンゾ
ヤ。餘
ヨ
ハ
例レイ
シテ知ベシ。是一
ツハ一
Ｖ
相アルモノハ皆
虚コ
妄マウ
ニシテ。
終ツイ
ニ
磨マ
滅メツ
ニ
帰キ
スルヿヲ示
シテ
凢ボン
夫ブ
ノ
常ジヤウ
見ケン
ヲ
破ハ
シ
。
厭エン
離リ
ノ心ヲ
生シヤウ
ゼシム。一
ハ
現ゲン
ニ佛法ノ不思議ヲ
顯アラハシ
テ
。
外ゲ
道ダウ
ノ
斷ダン
見ケン
ヲ
摧クダキ
。
皈キ
依ヱ
ノ
信シン
ヲ
發ヲコサ
シム。存
ゾン
亡マウ
共トモ
ニ利
リ
益ヤク
ニシテ
。
所謂
ル無Ｊ
ゴン
ノ說法ナリ。此只
深フカク
思ヲモツ
テ
自
ミヅカラ
得ツベシ
〇問
フ肉舎利ノ
利リ
益ヤク
アレバ
。
縁エン
ニ
因ヨツテ
。
自ア
破ハ
シ玉ト云ヿ。其理
」上
23オ
固マコト
ニ然
ル
ベシ。然
レ
トモ
破ハ
シ
畢
ヲハツテ
何ノ
利リ
益ヤク
モナク。
却
カエツテ
信ヲサマスモノアルベシ。
此
Ｚ
如何
ン　
答タトヒ肉舎利タリト云トモ。破
ハ
セズシテ
利リ
益ヤク
アラバ
。
イカ
ンカ
自ア
破ハ
スベキ。夫
レ佛ハ
作ナサ
ザレハ
則
スナハチ
止ヤミ
ヌ。作
ナセ
バ必
ス利益アルヲ以ノ故ニ。
Ｍ
破ハ
壊ヱ
シテ利益ナクンバ。眞ノ佛舎利ニ
非アラザル
ベシ。然
シカリ
トイヘトモ
灵レイ
驗ゲン
ニ
遲チ
速ソク
アツテ
。
利リ
益ヤク
ニ
顯ケン
冥ミヤウ
アレバ
。
此
Ｚ
俄ニワカ
ニハ
定サダメ
ガタシ。
ＭＺ
衆生ノ業感ニヨ
ッテ
。
實ジツ
ハ破
ハ
壊ヱ
セザレトモ
。
破壊ストミルヿ。第
ダイ
二ノ科
クワ
ニ舉
アグル
ガゴトシ。次
ツギ
ニ是ヲ論
ロン
ズベシ
◯
逹ダル
磨マ
大師ノ毒ニヨツテ滅ヲトリ玉フコト。人ノヨク知トコロナレバ
。
記キ
スル
ニ及
ヲヨバ
ズ
◯西域
Ｎ
ニ
。
昔ムカシ
戒カイ
日王父王ノ
為タメ
ニ
。
伽ガ
藍ラン
ヲ
作ツクリ
。
三
宝バウ
供ク
養ヤウ
ノ
誠マコト
ヲ
尽ツクシ
テ
。
雜ザフ
宝ハウ
莊シヤウ
嚴ゴン
シ。美
ビ
尽ツクシ
善ゼン
尽ツク
ス。諸王
來ライ
聚ジユ
シテ隨喜シ
衛ヱ
護ゴ
シ。衆
シユ
僧ゾウ
濟セイ
々トシテ。唄
バイ
讃サン
ス
而シカル
ニ
Ｒマン
散サン
ノ日ニ
至イタツ
テ。忽
コツ
然トシテ火
起ヲコリ
。
伽ガ
藍ラン
門モン
樓ロウ
煙エン
㷔エン
正マサ
ニ
熾サカン
ナリ。此
コヽ
ニ戒日王
至シ
誠ジヤウ
ニ
發ホツ
願グワン
シ玉ヘバ
。
火
忽タチマチ
ニ
消キヱ
ヌ。時ニ戒日王
．
諸王ヲ
近チカ
付ヅケ
テ
。
其
意イ
趣シユ
ヲ
問トフ
ニ
。
各
悲ヒ
泣キフ
シテ
。
カク
孝ケフ
養ヤウ
ノ
為タメ
ニ
。
信敬ヲ
興ヲコシ
テ
造ツクリ
玉フ
伽ガ
藍ラン
ノ
。
一時ニ
灰クワイ
Ｊジン
ニ
就ツキ
ナバ
。
定サダメ
テ
外ゲ
道ダウ
ノ佛法ニ
霊レイ
ナシト
謂イツテ
。
信ヲ
覚サマサン
ヿ
ヲ
恐ヲソレ
キト。戒日王ノ曰
。
我ハ火ノ
始ハジメ
モユル時ハ
。
安アン
然トシテ佛ノ無常ヲ
教ヲシエ
玉
ヿ
ヲ
善ヨミ
シ。Ｏ
祈キ
願グワン
シテ火ノ
消キユル
ヲミテハ
。
佛ノ心願ヲ
空ムナシフ
セザルヿヲ感
カン
ズト云々
◯
義ギ
楚ソ
六
帖デフ
巻ノ一ニ 隋
ズイ
ノ
蔣シヤウ
州ジウ
ノ
興カウ
皇クワウ
寺ジ
ノ佛
殿デン
ニ火モユ。當
タウ
陽ヤウ
丈六ノ金佛二
菩薩ハ載
タイ
顒グフ
ガツクルトコロ。其佛
自ミヅカラ
飛トンデ
火ヲイデヽヤケ玉ハズ
◯神
ジン
僧傳巻ノ二慧
ヱ
遠ヲン
ノ傳
デン
ニ
。
武ブ
。
昌シヤウ
ノ寒
カン
溪ケイ
寺ジ
ノ尊
ソン
像燒
ヤ
玉ハザルヿヲノス
◯
摩マ
騰トウ
外ゲ
道ダウ
ト
。
ｓナイ
典デン
外ゲ
書シヨ
ヲヤキコヽロミシ
ヿ。漢
カン
ノ
ｓナイ
法ホウ
傳デン
。
及ヲヨビ
佛道
論ロン
衡カウ
等トウ
ニミ
ヱタリ○朱士行ノ
道ダウ
行ギヤウ
Ｇ
ノ
燒ヤケ
ザル
ヿ
ハ
。
神僧
傳デン
第ダイ
一士行ノ傳ニアリ。Ｏ
朱シユ
雀ジヤク
橋キヤウ
邊ヘン
ノ
民家ノＤ
ネ
槃ハン
Ｇヤケザルヿハ
。
同シク
第二法
ホツ
顕ケン
ノ傳ニミヱタリ
─27─
十
　
二
ニ衆生ノ業感ニ
由ヨツテ
破壊ノ相ヲ見
ル事
夫
レＵ
竺
訖キ
利リ
多ダ
種ノ佛法ヲ
滅メツ
シ。大
族ゾク
王ノ
塔タフ
婆バ
ヲ
破ハ
壊ヱ
」上
23ウ
シ。異朝三武ノ
佛法ヲ排
ハイ
スル時ノゴトキ。或ハ堂
ダウ
塔タフ
ヲ崩
クヅシ
。
Ｉ像ヲ燒
ヤキ
。
沙門ヲ誅
チウ
ス。此時ニ
アタツテ世ノムカシヨリ霊佛霊舎利ト崇
アガメ
ラレ玉ヘルモ何ンガ故
ユヘ
ニ霊
レイ
無ナフ
シテ
。
彼カレ
ガ
破ハ
却キヤク
ヲ
恣
ホシイマヽ
ニセシムルヤ。所謂
ル法ホウ
運ウン
ノ
通ツウ
寒ソク
ハ
數スウ
ナリ。人心ノ好
Ｃ
ヲハ
勢セイ
ナリ。勢
セイ
ト數
スウ
ト合
ガツ
スル時ハ
。
佛力モ移
ウツス
ヿアタハズ。其時ニアタツテハ。
護ゴ
法ホウ
龍リウ
Ｕ
モ其
國クニ
ヲ去
ル。衆生
業ゴツ
障シヤウ
ノ雲
厚
アツフシテ
。
自
ミヅカラ
佛日ノ光ヲ
覆ヲオヒ
。法運
滞タイ
塞ソク
ノ時
到イタツテ
。
且ラク
舎利ノ霊ヲヒソム。此佛法ノｅ
トガ
ニアラズ。衆生
自ミヅカラ
取ナリ。
カノ九十九百千萬
倶ク
ｏテイ
一
Ｑ
如來ノ大全身舎利ノ
積シヤク
聚ジユ
セル如來ノ
寳ハウ
塔タフ
ヲ。
衆生
業ゴツ
果クワ
ノ
劣レツ
ナルヲ以ノユヘ 。
」上
24オ
Ｃクチ
壊ヤブレ
タル土
聚ジユ
ト
見ミ
テ。
敢アヱテ
信敬ノ心
ヲ起
ヲコ
サザルニ。青蓮
レン
無碍
ゲ
ノ佛眼ニハ
。
殊シユ
玅メウ
ノ大宝塔
。
金剛不可壊
ヱ
ノ全身舎
利トミ玉フガゴトシ。無智ノ衆生ノ
惑ワク
障シヤウ
アレバ。佛在世ニスラカクノゴ
トシ。イカニ
况
イハンヤ
末世
濁ヂヨク
Ｃアク
重ヂウ
業ゴウ
Ｈ
感カン
ノ衆生ヲヤ。其
宿シユク
福フク
善ゼン
縁エン
ナキヲ以。
且シバラク
ｓヲン
沒モツ
ノ相
サウ
ヲ現
ゲン
ズルヲ。佛力退
タイ
轉テン
シ。舎利破
ハ
壊ヱ
スト見
ミル
ヿ。實
マコト
ニ
恐ヲソレ
悲カナシム
ベ
キ者カ。例
レイ
セバ人
。
Ｕ
。
Ｚキ
。
畜チク
ノ水ヲ見
ミル
ヿ同
ヲナジ
カラズ。身子梵王ノ土ヲ見
ミル
ヿ
各
異コト
ニ
。
佛在世ノ四衆
自ジ
業ゴウ
ノ
善ゼン
Ｃアク
ニヨツテ
。
佛ノ色身ニ
於
テ。
種々
異イ
見ケン
ス
ルガゴト コレナリ去
ル頃コロ
百萬
Ｗベン
ノ
ａマン
霊レイ
和尚。諸
シヨ
人ニ舎利ヲ
拜
ヲガマセ
玉フ時ノ
法
談ダン
ニ。一年
小ヲ
田
原ワラ
ノ或
ル眞言寺ニ
夏ゲ
間アヒ
暮グラシ
ノ
折ヲリ
節フシ
。ソノ寺ノ同
宿ジユク
ナル僧。
佛舎利一粒ヲ
」上
24ウ
Ｈシヨ
持ヂ
シケルガ忽
疑ギ
心ヲ
起ヲコシ
テ
。
鐡
鎚ツイ
ヲ以打
破ワリ
ケレバ。ア
エナクｄ塵
ヂン
ニ砕
クダケ
タリ。サテハ佛舎利ニテハ無
ナカリ
シモノヲトテ。紙ニ包
ツヽミ
テ門外
ニ打捨
ステ
ヌ。シバラクアツテ門前ヨリ承
ゼウ
仕ジ
ノ帰
カエル
トテ。我何ヤラン紙ニ包
ツヽミ
タル
モノヲ
拾ヒロヒ
得タリト
喜ヨロコビ
テ
見ミ
セケリ。件
クダン
ノ僧
Ｉワラツ
テ。其
ソレ
ハ我𫝆打
砕クダイ
テ捨タル
似
セ舎利ナリ。サラバ
開
キ看ミヨ
トテ
見ミセ
ケルニ。不思
議ギ
ヤ
粉コ
ノ如
砕クダケ
タル舎利ノ。
一ニ
團カタマリ
タリケルニヤ．本ノ
如ゴトク
ニ
圓ヱン
ａマン
ノ一
粒リウ
トナリテヲハセリ 皆人
眼ガン
前ゼン
ノ不思
シ
議ギ
ニ
驚ヲドロキ
。
此僧モ
誤アヤマリ
ヲ悔
クヒ
ケリ。兎
ト
⻆カク
何事
ゴト
モ一偏
ヘン
ニ情強
ゴワ
ニ心得
ウ
ベカラ
ズ。舎利ノ
様タメシ
立ダテ
慎ツヽシム
ベキ由
ヨシ
ノ玉ヘリ。此僧ノ手ニテハ破
ワル
玉ヒ。承
ゼウ
仕ジ
ノ手
テ
ニ
テハ
」上
25オ
圓ヱン
ａマン
ニナラセ玉フヿ
。
蓋ケダシ
業ゴフ
緣ヱン
ノ
厚カウ
薄バク
ニ
由ヨツテ
。
感カン
見ケン
ノ不
同ドウ
ナルカ。
抑ソモ々
舎利ノ神力ヲ以
碎クダケ
テ。Ｚ
ａマン
ジ玉フニヤ。兎
ト
ニ
⻆カク
ニ
測ハカリ
ガタキハ
。
舎利ノ
境キヤウ
界ガイ
ナリ。又
唐タウ
ノ
顕ケン
慶ケイ
中ニ。僧ノ智
琮ソウ
育イ
王
塔タフ
ニシテ
感カン
得ノ舎利
．
諸シヨ
人
皆ミナ
見
ルトイヘトモ
。
一人
見ミ
ザル者アリ。其人
懊ヲフ
惱ノフ
シテ
。
自
ミヅカラ
頭ヅ
髪ホツ
ヲ
ｑヌキ
。
至心ニ
請シヤウ
ジ
奉
タテマツヽ
テ
。
自ジ
ノ
掌シヤウ
中ニ
安アン
ズ。其
重ヲモキ
ヲ
覺ヲボフ
トイヘトモ
。
見ザルヿハ
初ハジメ
ノゴ
トシト。具
ツブサ
ニ
法ホウ
苑ヲン
珠ジユ
林リン
ニ見タリ。或
アルイ
ハ
摠ソウ
報ハウ
ニ依
テ。
Ｕ
下ノ佛法
破ハ
壊ヱ
スルニ
逢ア
ヒ。或ハ
別ベツ
報ハウ
ヲ
感カン
シテ。一人ノ
舎シヤ
利リ
敗ハイ
亡マウ
スト見
ル
ノ類
ヒ。
皆是
宿シユク
業ゴフ
ノ
致
ス
処トコロ
ニシテ三寳
バウ
ノ
預
アヅカル
処ニアラザルカ。
」上
25ウ
○訖
キ
利多種
。
及
ヒ大族
ゾク
王ノ佛法ヲ滅
メツ
シ玉フヿハ
。
西域
イキ
傳ニミヱタリ
○三武ハ北魏
ギ
ノ大武
。
北周
シウ
ノ武帝。唐
タウノ
ノ武宗是
ニ也
○佛法破滅ノ時ニ至テタヱテ霊
レイ
ナキニハ非
レトモ徂少
シ
○法運ノ
通ツウ
塞ソク
ヨリ
。
佛力モ
移ウツス
ヿ
アタハジト云マデハ
。
佛祖
統トウ
Ｂキ
三十九ノ
述ジユツ
Ｈ
ナリ
○
寳ハウ
筐キヤウ
印イン
陀ダ
羅ラ
尼ニ
Ｇ
ニ云
。
豊ブ
財ザイ
園ヲン
ノ中ニ
古フルク
𣏓クチ
タル塔アリ。摧
ザイ
壊ヱ
崩バウ
倒タウ
シ。荊
ケイ
棘ギヨク
庭ニワ
ニ
掩ヲホツ
テ
。
蔓マン
草
戸ト
ヲ
封トヂ
タリ。瓦
グワ
礫リヤク
埋ウヅミ
隠カクシ
テ
。
狀カタチ
土ド
堆タイ
ノゴトシ 仏此塔ヲ礼シ玉フ。
時ニ大
衆ジユ
驚ヲトロイ
テ
疑ウタガヒ
ヲ
决ケツ
セントス 時ニ佛金剛手ニ告玉ハク。此
レ土
聚ジユ
ニ非
ス。乃
是
殊シユ
玅メウ
ノ大寳塔ノミ。諸ノ衆生ノ
業ゴウ
果クワ
ノ
劣レツ
ナルニ
由ヨル
ガ故ニ。隠
ヲン
蔽ベイ
シテ
現ゲン
ゼズ。
塔ノ
隠カクルヽ
ニ
由ヨル
ガユヘニ。如來ノ全身毀ルベキニ非。アニ如來ノ金剛
藏ザウ
身シン
ノ
而シカ
モ
壞ヱ
スベキ
ヿ
アランヤ。我
Ｍモシ
滅メツ
度ド
ノ後
．
世ノ
末マツ
法
逼ヒツ
迫ハク
ノ時ニ。Ｍ
モシ
衆生アツテ非法ヲ
習ナラヒ
行ギヤウ
シテ
。
地獄ニ
墮ダ
スベシ。三宝ヲ信ゼズ。善
ゼン
根ゴン
ヲ
植ウヱ
ズ。コノ因縁ノ
為タメ
ニ佛
法
正マサ
ニカクルベシ。然
シカレ
トモナヲ此塔ハ
堅ケン
固ゴ
ニシテ
滅メツ
セズ。一
Ｓ
如來ノ神力ニ
持ヂ
セラルレバ リ
。
無智ノ衆生ハ
惑ワク
障シヤウ
ニ
覆ヲヽヒ
蔽ヲヽハレ
テ。徒
タヾ
ニ
珍チン
宝バウ
ヲ
ｍクチ
タリトシテ。採
トリ
用
ルヿヲ知ズト云々
─28─
○四見ノ
ヿ
一水ニヲイテ
ｐ
見各コトナリ。ｄ
ハ
瑠ル
璃リ
ト見。人ハ水トミ。餓
ガ
ｌキ
ハ
膿ノウ
血ケツ
ト見。魚ハｃ
クウ
殿デン
トミル。具
ツブサ
ニハ摂
セフ
大乗
ゼウ
論ノ釋
シヤク
ニミヱタリ
○此土ヲ舎利弗
等トウ
ノ
穢ヱ
土ト見。螺
ラ
髻ケ
梵ボン
王ノ
清シヤウ
淨ジヤウ
ナル
ヿ。自在
ｄｃ
ノゴトシトミ
ルヿ維
ユイ
摩マ
Ｇニミヱタリ
○
觀クワン
佛三
昧マイ
Ｇ
ニ
。
Ｍモシ
不
善ゼン
心アルモノ。Ｍ
ハ佛ノ
禁キン
戒カイ
ヲ
毀ヤブル
モノ
。
佛ヲ見
ヿ
同
ラズ。
時ニ五百ノ釋子仏ノ色身ヲ見
ヿ
。
猶ナヲ
シ
灰ケ
人ノゴトシ．比
ビ
丘ク
千人佛ヲミル
ヿ
ナヲ
シ
赤シヤク
土ド
ノゴトシ。十六ノ
居コ
士ジ
ト二十四ノ
女ニヨ
人ハ佛ヲミル
ヿ
純ジユ
黒コク
ナリ。諸
モロ々
ノ比丘
尼佛ヲミルヿ。銀
ゴン
色ノゴトシト云々
○又
像ソウ
法
决ケツ
疑ギ
Ｇ
ニ云。善男子今日
ｏ
中無
央ワウ
數シユ
ノ
衆シユ
各カク
見ケン
不同ナリ。或ハ如來
般ハツ
Ｄネ
槃ハン
ニ入ト見。或ハ如來
住ヂウ
世一
劫コフ
ト見或ハ如來無
量リヤウ
劫コフ
ニ
住ヂウ
スト見．或ハ如來
ｑヂヤウ
六ノ身ト見。或ハ小身ト見。或ハ大身ト見。或ハ
報ハウ
身
蓮レン
ｊゲ
藏ザウ
世界海ニ
ｎ
シテ
。
千百
億ヲク
ノ釋迦牟尼仏トナツテ。心地ノ法門ヲ
說トキ
玉フト見。或ハ法身
虚コ
空クウ
ニ
同ヲナジ
フ
シテ
ｕフン
別ベチ
アル
ヿ
ナク。無
相サウ
無
ｋゲ
ニシテ。法界ニ
遍ヘン
周シウ
スト見。或ハコノ
処トコロ
沙シヤ
羅ラ
林リン
ノ地
。
悉
コトコトク
是
土ド
沙シヤ
草サウ
木
石シヤク
璧ビヤク
ト見。或ハコノ処ヲ
金コン
銀ゴン
七
宝バウ
ノ
清シヤウ
浄ジヤウ
莊シヤウ
嚴ゴン
ト見。
或ハコノ
処トコロ
乃スナハチ
是三世ノ諸仏ノ
Ｌ
行ギヤウ
ノ
処トコロ
ト見。或ハコノ処即是不可
思シ
義ギ
。
諸佛
ノ
境キヤウ
界ガイ
眞シン
實ジツ
法ホツ
躰タイ
ト見ト云々舎利ノ感
カン
見ケン
コレニ例
レイ
シテシルベシ
十 一
　
三
ニハ
変ヘン
形ギヤウ
ニ約
ヤク
シテ破
ハ
壊ヱ
ノ相
サウ
アルベキヿヲ
朙アカス
事
夫ソレ
舎利ノ
變ヘン
形ギヤウ
トハ何ゾヤ。其
色シキ
相サウ
ヲ
変ヘン
現ゲン
スルナリ。其變現ノ境ニヲイテ。
大ニ
分ワカツ
テ二トス。一
ニハ
自ジ
ヲ
変ヘン
ズルナリ。二ニハ他ヲ變ズルナリ。自ヲ變
ズル中 ツイテ
。
Ｚ分テ二トス。一ニハ有縁
エン
ノ衆生ノ前ニヲイテハ
。
三十
二
相サウ
ノ佛身ヲ
現ゲン
シテ大光朙ヲ
放ハナチ
諸モロ々
ノ
神ジン
變ベン
ヲアラハシテ說法度生シ
乃ナイ
至シ
瑠ル
璃リ
珠シユ
ト成
リ。
摩マ
尼ニ
寳ハウ
トナルノ
類タグヒ
是ナリ．二ニハ
薄ハク
福フク
無
縁ヱン
ノ
機キ
ノ前ニハ
。
宝ハウ
塔タフ
変ヘン
シテ
土ド
聚ジユ
トナルガゴトキ是ナリ。衆生善
Ｃ
ノ
業ゴフ
感カン
區マチ々
ニ
因イン
緣ヱン
ノ
淺セン
深ジン
齊ヒトシ
カラザレバ
。
舎利ノ
変ヘン
現モ
Ｚ
無
量リヤウ
ナルベシ。所
イハ
謂ユル
如來ノ舎利ハ
。
変ヘン
」上
26オ
化ゲ
無
邉ヘン
ナリト。思
ヒ
凖ナゾラヘ
テ知ベシ。二ニ他ヲ
変ヘン
ズルト
。
所謂
ル舎利ヲ
負ヲフ
ノ
象ゾウ
変ヘン
シテ石トナリ。舎利ヲ
拜ハイ
スル
鹿シカ
ノ
馴ナレ
テ
階キザハシ
ニ
曻ノボル
ノ
類ルイ
ハ
。
是コレ
有
情ジヤウ
ノ舎利
ノ
神ジン
德トク
ニ
因ヨツテ
。
形カタチ
ヲ
変ヘン
ジ心ヲ
変ヘン
ズルモノナリ。又舎利ヲ
納
ヲサムル
山
ノ
ハイ灰ケ
土ド
。
化ケ
シ
テ
寳タカラ
トナリ。Ｍ
クハ石変シテ
瑪メ
瑙ナウ
トナリ。樹
ジユ
変ヘン
シテ金色トナリ。苦
ク
水変シ
テ
甘カン
味トナリ。Ｕ
色変シテ銀
蕐ケ
ヲ
雨フラシ
。舎利ノ石
函カン
青
アヲカツシ
ガ
錦キン
紋モン
乃至佛象ヲ
變ヘン
現ゲン
スルノ類
タグヒ
ハ
。
是舎利ノ不思議力ニヨツテ非情ノ感シテ変ジ
。
神ニシテ
自ヲ
化ケ
スル者ナリ。Ｍ
夫舎利ヲ信
敬キヤウ
スルモノヽ
。
Ｃアク
ヲ変シテ．善
ゼン
トナリ
。
禍ワザハイ
ヲ
変ヘン
シテ
福サイワイ
トナリ。貧
ヒン
ヲ
轉テン
シテ
冨トミ
トナリ。凢
ボン
ヲ轉シテ
聖シヤウ
トナルノ類
ハ
。
此
最モツトモ
不フ
測シキ
」上
26ウ
ノ
霊レイ
變ヘン
ニシテ
。
如來ノ大
悲ヒ
。
舎利ヲ
留トヾメ
玉ノ本
懐グワイ
ナ
リ。宝
ハウ
悉シツ
陀羅尼經ニ云
ク。
Ｍ
シ
四
部ブ
ノ
衆シユ
。
佛舎利乃至一
粒リウ
Ｘ
散サン
ノ一
Ｘ
ヲ
持ヂ
スルヿヲ得テ
。
常ツネ
ニ
恭ク
敬ギヤウ
ヲ行シテ是ヲ
帯ヲビ
バ
。
此人ノ到
ル処
悉
コトゴトク
是
レ金コン
剛ガウ
界カイ
ノ大
曼マン
陀ダ
羅ラ
ト
成ナル
。スナハチ
親
シタシミ
近チカヅク
処ノ一
Ｖ
ノ
物モノ
。
皆四
種シユ
法ホツ
身ノ
躰タイ
トナル。
Ｍ
近
クハ男女
牛ゴ
馬メ
狗ク
猫メウ
飛ヒ
禽キン
走サウ
獣ジウ
螻ロウ
蟻ギ
畜チク
類ルイ
ｃトウ
。
コトゴトク
即
スナハチ
菩ボ
提ダイ
ノ
初シヨ
門
ニ
入イレ
。
菩提ノ初
位イ
ニ入シムト。此
等ラ
ノ
文
ヲ以
。
マサニ知
ルベシ
。
舎利ノ神
力霊
レイ
德ノ廣大無邉
ヘン
ナルヿヲ。依
ヱ
ヲ変ジ
。
正シヤウ
ヲ轉
テン
ジ
。
業ゴフ
ヲ轉
テン
ジ
。
心ヲ轉
テン
ズ。
其他ノ
轉テン
ジガタキヲ能
ク轉テン
変ベン
スルヿ
已スデ
ニ
斯カク
ノゴトシ。イカニ况
ヤ自ジ
身シン
ヲヤ。
其千
変ベン
萬
化クワ
スルヿ
。
Ｚ
ナンゾ
疑ハン
。カク
諸シヨ
相サウ
ヲ変
現ゲン
スルニ
」上
27オ
當アタツ
テハ
。
縁ヱン
ニ
隨シタガツ
テ生ズルガユヘニ
。
生
滅メツ
アリ
。
去コ
來ライ
アリ。タトヘバ三十二
相サウ
ヲ現シ
テ說法シ玉フカゴトキハ
。
又サダメテ法ニ
依ヨツテ
滅メツ
ヲ
取トリ
玉フベシ。又或ハ
瑠ル
璃リ
宝ハウ
珠シユ
等トウ
トナリ玉フガゴトキハ
。
相ニ順
ジユン
シテ
。
アニ破壊シ玉ハザランヤ。
諸相ノ變現例
レイ
シテ知ベシ。此ニ知ヌ法身堅
ケン
固ゴ
ノ邊
ヘン
ニハ
。
實ジツ
ニ破壊シ玉ハザ
レド
。
隨ズイ
縁ヱン
現相ノ
前マヱ
ニハ本
ト自性ナキヿヲ
示シメシ
玉ヿヲ。ナンゾ
牛ゴ
羊ヤウ
ノ眼ヲ以
容タヤ
易スク
獅シ
子ノ
遊ユ
戯ケ
ヲ
窺ウカガフ
ヿヲ得ンヤ。此ヲ以是ヲ
觀ミル
ニ。舎利ノ神変不
測シキ
ナル
ウシ
ムマ
イヌ
ネコ
トブ
トリ
ワシレルケモノケラ
アリ
─29─
世間ノ水火等ヲ以
。
試
コヽロミ
定ベキニハアラズ。夫
ソレ
智者大師ノ
眞シン
偽ギ
知ガタシト
ノ玉フヿ
。
アニ是ヲ以カ
」上
27ウ
○
善ゼン
見ケン
律リツ
ニ云
ク。
我舎利
師シ
子国ニ
至イタツ
テ
。
色身ヲ
現ゲン
ズル
ヿ
。
宛アタカ
モ在世ノゴトク三十
二相ヲ具
グ
シ
。
光明赫
カク
奕ヤク
トシテ
。
マサニ日⺼ニ倍
バイ
ス
◯
Ｏ
云
。
直タヾチ
ニ
虚コ
空クウ
ニノボル
ヿ
。
髙タカ
サ七
多タ
羅ラ
樹ジユ
ニシテ
諸モロ々
ノ
神ジン
変ベン
ヲ
現ゲン
シテ五色
玄ゲン
黃ワウ
ナリ◯
悲ヒ
ｊケ
Ｇキヤウ
ニ云
。
娑シヤ
婆バ
世界ノ
衆シユ
生ジヤウ
ｔビン
窮グウ
ニシテ
宝タカラ
トキモノニハ
。
我舎利
変ヘン
シテ
瑠ル
璃リ
宝ハウ
珠シユ
トナリ。世間ニ出現シテ
。
諸モロ々
ノ衆生ヲ利
リ
益ヤク
シ
。
ｐシヨ
願グワン
ミナ成就セン
○智度論巻第五十九ニ
。
摩マ
尼ニ
宝ハウ
珠シユ
ヲ
釋シヤク
シテ云
ク。
有人ノ云
ク諸ノ
過クワ
去コ
久
遠ヲン
ノ仏ノ
舎利ナリ。法既
ステ
ニ滅
メツ
盡ジン
スレバ
。
舎利変
ヘン
シテ
。
コノ珠トナツテ
。
以衆生ヲ益
マ
スト
○如來ノ舎利変化無邊
ヘン
ノ語ハ
。
菩薩處
シヨ
胎タイ
Ｇニ出
イヅ
○西域
Ｎ
第三ニ。
昔ムカシ
上
軍グン
王大白
象ゾウ
ヲ以
。
舎利ヲ
負ヲハ
シム
蓇バウ
掲ケツ
釐リ
城ノ西南ノ地
ニ至
テ。象
忽タチマチ
ニ倒
タヲレ
テ死ス遂
ツイ
ニ変
ヘン
シテ石トナル 今ニ至テ存
ソン
ゼリト
○
續ゾク
髙僧傳巻第三十六ニ。仁
Ｍジユ
二年
勑チヨク
シテ舎利ヲ
楚ソ
州ニ
送ヲクリ
玉ヘリ。
乃
至
一ノ
野ノ
鹿ジカ
キタリテ。舎利ノ処ニイタリ
。
己ヲノレ
ト
足アシ
ヲカヾメ
。
拜ハイ
スルガゴトクシテ
。
ナレ
ヤワラギテ
安アン
ｉヲン
ナリ。釋ノ
道ダウ
生シヤウ
ノ曰ナンヂ舎利ノタメナラハ
。
階キザハシ
ニノボルベ
シ。ＭＯ
餘ヨ
ノ
縁エン
ナラバ
。
意コヽロ
ニシタガツテ去ベシト。鹿コノコトバヲキイテ
。
階キザハ
ニノボリテ。ナレ伏
フク
シ
。
ｗ
宿シユク
シテ去ト云々
○
義ギ
楚ソ
六
帖デウ
巻第十一
ニ云仁
Ｍジユ
帝舎利ヲ
毛マウ
州ニ
送ヲクル
ニ大ニ
霊レイ
異イ
アリ。灰
ケ
土ド
化ケ
シテ
宝タカラ
トナル等
トウ
○
Ｏ
同巻ニ云仁
Ｍ
帝舎利ヲ
袞コン
州ノ
普フ
樂ラク
寺ニ
送ヲクル
。石ヲ
取トレ
バ
瑪メ
瑙ナウ
トナリ。
樹ウヱキ
金コン
色ジキ
ニ
変ス○
續ゾウ
髙僧傳巻三十六ニ。文帝
Ｅチヨク
シテ舎利ヲ
宋ソウ
州ニ
送ヲクリ
玉フ。
初ハジメ
宋城ニ
至イタル
ニ。市
シ
中ノ
古フル
井イ
。
由モト
來ヨリ
醎
シワハユク
苦ニガフ
シテ。水色
Ｏ
アヤシ。アヱテナムルモノナシ。舎利
至イタル
ニ及
ヲヨン
デ。色
忽タチマチ
白シロキ
ニ変
ヘン
ジ
。
味アジワヒ
甜アマキ
蜜ミツ
ノゴトシト云々
○同巻釋ノ
玄ゲン
鏡キヤウ
ノ傳ニ
魏ギ
州
開カイ
覚カク
寺ノ舎利。四⺼
Ｅ
日ニ
塔タフ
ヘ
納ヲサメ
ヲハルニ。西北ニ
雲クモ
ノ
彩イロドリ
アリテ。ｊ
ハナ
ヲ塔上ニフラス。ｖ
フン
霏ヒ
トシテ雪ノゴトク。色黄金ニ似タリ。
寺
院イン
ミナアマネシ。道俗ヲサメトルニ
。
ソノ
狀カタチ
金ノ
ｊハナ
ノゴトシ。Ｏ
同巻ニ本州
ノ
龍リウ
藏ザウ
寺ノ舎利モ
。
天
ｊケ
ヲフラスノ
瑞ズイ
アリ
光クワウ
彩サイ
アザヤカニ
淨キヨフ
シテ。晃
テレル
ヿ
金銀
ノゴトシトイヘリ○同巻僧
蓋ガイ
ノ傳ニ。Ｅ
チヨク
シテ舎利ヲ
浙セツ
州ノ法相寺ニ
送ヲクル
。
初ハジメ
石イシノ
凾ハコ
ヲイトナメリ。
本モト
タヾ
青アヲ
色イロ
ナリシ
ニ
ミガキヲサムル磨マ
治ヂ
シヲハルニ及デ
。
変シテ
鮮アザヤカ
ナル
錦ニシキ
トナリ
。
彩イロドリ
ヲ
布シキ
。
螺カイノ
カタチヲ
舗シク
。Ｏ
僧形ヲ
現ゲン
ズ
。
伹タヾシ
半身ノミアリ。
曉アカツキ
ニ及デ
。
ユキミルニ僧変
シテ佛トナルト云々○
悲ヒ
ｊケ
Ｇ
ニ云
。
是
ノ仏舎利我
等ラ
ガ
為タメ
ノユヱニ
。
種シユ
々ノ
神ジン
足ソク
ヲナシテ
。
師子遊戯
ス。コノ故ニ我等
即スナハチ
阿ア
耨ノク
多タ
羅ラ
三
藐ミヤク
三菩提心ヲ發
ヲコシ
。
諸ノ善根ヲ種
ウユ
ト云
〵
十 二
　
Ｃテツ
鎚ツイ
Ｂトウ
ヲ以試
ル事ハ人ニ由
ヨリ
機キ
ニ由
ヨル
事
𫝆問処ノゴトキ
。
呉ゴ
ノ
孫ソン
權ケン
同ジク
孫
皓カウ
ノ
。
ｅ
鎚
猛ミヤウ
火ヲ以
。
是ヲ試
ミ。
隋ズイ
ノ
文
帝
ノ玉
粟ゾク
ヲ
碎クダキ
。
聖德太子ノ
鉄テツ
鎚ツイ
ノ
試シ
法ヲ教玉フノ類ハ
。
是
レ則
チ時ニ
依ヨリ
。
人ニ
依ベシ。其時ニ依トイツバ
。
佛法始テ渡
ワタツ
テ
。
人イマダ其利
リ
益ヤク
ヲ知ズ
。
信疑
ギ
猶ナヲ
决ケツ
セザル時ナリ。佛法ダモ知ズ
。
アニ舎利ヲ信ゼンヤ。コノ時ニアタツ
テ
。
君民目ヲ瞪
ミハリ
。
壯シヤウ
夫フ
臂タヾムキ
ヲ攘
カヽゲ
テ
。
是ヲ打テ其堅
ケン
固ゴ
ニ服
フク
シ
。
コレヲ燒
ヤイ
テ其
神
異イ
ニ
驚ヲドロク
。是
コヽ
ニヲイテ
。
君臣
翕キフ
然トシテ佛ヲ信ジ
。
法ヲ
重ヲモン
ズ。此我
カ
佛
神力ヲ舎利ニ
遺ノコシ
玉フユヱンナリ。所
謂
ル呉ノ孫權赤
烏ウ
四年ニ。梵
ボン
僧
康カウ
僧
」上
28オ
Ｍヱ
初ハジメ
テ江
表ヒヨウ
ニ至リ。佛像ヲ安置シテ
。
自ア
修シユ
行セラレテケルニ。呉
ゴ
人信
ゼズシテ
。
却カエツ
テ
妖ヤウ
Ｘイ
ナリト思
ヒ。
是ヲ破
却キヤク
セント欲シテ
。
孫權ニ
訴ウツタフ
。權ヨ
ツテ康僧
Ｍ
ヲ
呼ヨビ
テ問テ曰
。
佛ナンノ
霊レイ
瑞ズイ
カアル。答
テ曰佛霊
迹シヤク
ヲ
晦クラマ
シテ
Ｋ
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舎利ヲ
遺ノコス
。
應ワウ
現ゲン
無
方ハウ
ナリト。權ガ云
。
ソノ舎利
安イヅク
ニカ在
ル。Ｍ
ノ云
ク。
佛ノ
神迹
感カン
通ナル
。
祈イノリ
求テ得ツベシ。權ガ曰
。
Ｍ
舎利ヲ得バ
。
マサニ
為タメ
ニ寺
ヲ
建タツ
ベシト。コヽニヲイテ
Ｍ
三七日ヲ
Ｉ
テ
。
至
誠ジヤウ
ニ
祈キ
願シ
。
遂ツイ
ニ水
瓶ビヤウ
ノ
中ニ感得シテ
。
且アシタ
ニ孫權ニ示
シメス
ニ
。
ソノ
光ヒカリ
ｊクウ
殿デン
ヲ照
テラ
セリ。權
瓶ミヅカメ
ヨリ銅
ドウ
盤バン
ヘ
ウツス
。
舎利ノ㔟
セイ
力ニヨツテ
。
銅盤
即スナハチ
破ハ
碎サイ
ス。コヽニヲイテ孫權大ニ
驚ヲドロイ
」上
28ウ
テ
。
希ケ
有ウ
ノ
瑞ズイ
ナリト
嘆タン
ズ。Ｍ
ノ曰
。
佛ノ霊
Ｋ
金剛ニモ
Ｃクチ
ズ。刧
コフ
火ニモ焦
コガレ
ズ。椎
ヅイ
砧チン
ニモ碎
クダケ
ズト。權ヨツテ力
リキ
者ヲシテ是ヲ擊
ウタ
シムルニ
。
椎砧
倶トモ
ニ
陥クボメ
トモ
。
舎利ハ
ｖソン
ゼズ。光朙四
モニ
射イ
テ
。
人目ニ
耀
カヽヤキ
晃テレリ
。Ｚ
火ヲモツ
テ
燒ヤク
ニ
。
騰
アガレル
光
リ
上ノボリ
踊
テ。
大蓮蕐トナル。權大
イニ信ヲ
起ヲコシ
。
建ケン
初シヨ
寺ヲ
造ザウ
立リウ
シテ
。
三寳ニ
帰キ
敬キヤウ
スト。孫康ガ事ハ
。
前ニ
Ｇ
スガゴトシ。Ｚ
　
本
ｂ
蘓ソ
我ガ
ノ大
臣
トキ
齋サイ
食ジキ
ノ上ニ
。
舎利ヲ感得シテ
。
眞
偽ギ
ヲ
試
ント欲 。ヨツテ太子ノ
教ヲシエ
ニ
隨シタガツ
テ
。
馬子ノ
宿スク
祢ネ
試ニ 以
。
Ｕカナ
鑕ジキ
ノ中ニヲイテ
。
Ｕ
鎚ヲ
振フルヒ
打ニ
。
其
鑕アテ
ト
鎚ツチ
トハ
。
悉
コトゴトク
摧ザイ
壊ヱ
スレトモ
。
シカモ舎利ハ
摧クダケ
毀ヤブレ
ズ。コヽニヲイテ大臣
瑠ル
」
上
29オ
璃リ
ノ
壷ツボ
ニ
納イレ
。
且タン
夕セキ
至心ニ礼拜スルニ。舎利
彌イヨイヨ
霊
Ｘ
ヲ現シテ
。
佛法大
ニ
興ヲコレ
リト。夫
ソレ
康僧
Ｍ
ノ
謹キン
嚴ゲン
。
及
ビ太子ノ
聰ソウ
朙メイ
ナル。此
等ラ
ノ試法ヲ教ナサシ
ムルヿハナンゾヤ。是
レ興カウ
法利生ノ時ニ
當アタツテ
。
激ゲキ
シテ
行ヤラ
ズハ
。
其ソノ
流ナガレ
ノ
勢イキヲヒ
ト
ヲカラジ。所謂
ル常ツネ
ニ
反ハン
シテ道ニ
合カナフ
。
スナハチ大士ノ
活クワツ
法ニシテ
。
逹タツ
者ノ
權ケン
道ナリ。常人ノ顰
ヒン
ニ慣
ナラフ
ベキモノニハアラズ。Ｚ
人ニ由トイツハ。國王大
臣等
トウ
ノ佛法ノ起
キ
滅メツ
一人ノ心ニアツテ
。
ソノ霊驗ノ有
ウ
無ム
ニ依
ヨツ
テ
。
進シン
退ダイ
スベキ
ト
决ケツ
ス。此所謂
ル孫皓
ｃトウ
ノ臣ニ
謀ハカル
ユヱンニシテ
。
康僧
Ｍ
及
ヒ徒
衆シユ
ノ舎利ヲ
祈イノツ
テ
。
其神
驗ゲン
ヲ
求
モトム
処ナリ。Ｍ
夫
レ文
帝ノ玉
粟ゾク
ヲ
摧クダク
ガゴトキハ
。
此
朱アケ
ヲ
奪ムバフ
ノ
紫ムラサキ
ヲ
擇ヱラン
デ。
」上
29ウ
人ヲ
欺アザムキ
。
利ヲ
求モトムル
ノ路ヲ
塞フサグ
。此
レ
蓋ケダシ
仁ニ
當アタツテ
ハ
。
讓ユヅラ
ザ
ルユエンナルベシ。アニ心ニコヽロヨシトシテ
。
コレヲナスモノナランヤ。
所
謂
ル其位ニアラザレバ其
政
マツリゴト
ヲハカラズトイヘリ。此
Ｚ
凢ボン
庸ヨウ
ノ
Ｒ
カル々シク
ナラ
ヒナスベキ
事コト
ニハアラズ。夫
レ古德ノ舎利ヲ試
ミシムルハ先
自ミ
不
壊エ
ノ信力ニ
住ヂウ
シ
。
堅ケン
固ゴ
ノ願力相
助タスケ
テ
。
佛德ヲ称
セウ
讃サン
シ
。
法ヲ天下ニ弘
ヒロメ
。
信ヲ後世ニ
傳
ツタフル
処ナレバ
。
舎利モ
益マス々
堅カタキ
ユエンナリ。Ｚ
𫝆時ノ舎利ヲ
試
ルト云ハ多ハ
愚グ
癡チ
憍ケウ
慢マン
ノ心ヨリ。佛相ヲ
Ｒキヤウ
視ジ
シテ
。
己ヲノ
ガ
邪ジヤ
見ケン
ヲ
恣
ホシイマヽ
ニシ
。
諸人ノ
單タン
信ヲ破ラ
ントスレバ
。
自ノ業障ニヨツテ
。
或ハ舎利ノ壊相ヲミテ
。
禍ワザワイ
ヲ現當ニ
受ウクル
ユヱ ナリ。Ｉ
ニ
重ヲモク
禁イマシメ
玉フハ
。
ムシロ是ヲ以カ。所謂
ル耆ギ
婆ハ
佛身血ヲ出
シテ
。
天ニ生ジ
。
」上
30オ
提ダイ
婆バ
佛身血ヲ出
シテ
阿ア
鼻ビ
ニ
入イル
。ソノ血ヲ出
ス処ハ同
ケレトモ
。
意イ
樂ゲフ
ノ善
Ｃ
ワカルレバ
。
苦ク
樂ラク
ノ
報ハウ
各
Ｘコト
ナリ。舎利
Ｚ
例レイ
シテ
知シリ
。
深フカク
思ヲモツ
テ
恐ヲソレ
愼ツヽシム
ベシ
。アニ一
己コ
一人ノ
疑ウタガヒ
ヲ
决ケツ
センタメニ
。
卒ソツ
尒ジ
ニ
鉄テツ
火ヲ以
コレヲ
試
ムベケンヤ。所謂
ル山
﨑ザキ
ノ俗士舎利ヲ
試
ルトテ
。
己ヲノ
ガ目ヲ打ツブシ
。
剰
アマツサヘ
舎利ヲモ
Ｚ
失ウシナヒ
シガゴトキ是ナリ。ムシロ前車ノ
覆
クツガヘル
ヲミテ
。
後コウ
車シヤ
ノ
誡イマシメ
トセザランヤ
○珠林五十三ニ。是ヨリ
遠ヲン
近ゴン
ノ
道ダウ
俗ゾク
。
アラユル舎利ヲ
献ケン
ジ
奉タテマツ
レリ。Ｈ
帝ノ曰
。
何
ゾ必シモ
眞シン
身ナラント。諸
モロ々
ノ沙門ト
相アヒ
トモニ
。
椎ツチ
ヲ以コレヲ
試
コヽロムル
ニ。果
ハタ
シテ十
三ノ玉粟
ゾク
アリ。ソノ眞
シン
ノ舎利ハ
。
ｈテツ
窪クボンデ
シカモｒ
ソン
スルヿナシ
○山﨑 俗士ノヿ
。
具ツブサ
ニ袋
タイ
中和尚舎利Ｎニシルセルガゴトシ
十 三
　
水ヲ以舎利ヲ試
ル問答ノ事
問
テ曰
ク。
夫
レ舎利ヲ水ニ入
レテ
。
試
コヽロムル
ニ
。
眞シン
實ジツ
ノ佛舎利ハ
浮ウカ
ズ
沉シヅマ
ズシテ
。
水
ノ中
チウ
ニ住シ玉フトイヘリ。故ニ太子傳ニ
。
蘓ツ
我ガ
ノ大臣舎利ヲ感
カン
ゼシ時。大
臣其
眞シン
偽ギ
ヲ試
ン
トス。太子
」上
30ウ
誨ヲシヘ
テ曰
。
佛舎利ハ不
思シ
議ギ
ナリ。水ニ
浮ウクル
ニ
沉シヅマ
ズ。半
ナカバ
ヲ
穿ウゲ
テ
居キヨ
スト云云。Ｚ
梁リヤウ
書シヨ
及ヲヨビ
南
史シ
ノ
列レツ
傳六十八ニ
載ノス
。
梁ノ武
帝阿
ア
育イ
王寺ニ至テ
。
舎利ヲ拜
ハイ
シ無碍
ゲ
ノ大Ｍ
ヱ
ヲ設
マウケ
テ大赦
シヤ
ス。是
コノ
日金鉢
ハチ
ニ水ヲ
盛モリ
。
舎利ヲ
浮ウカフル
ニ
。
其
最サイ
小セウ
ナルモノハ
ｓカクレ
テ出ズ。帝
礼ライ
シ玉フヿ數十
拜ハイ
シ玉
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フニ舎利スナハチ鉢内ニヲイテ
。
光ヲハ
放ハナチ
テ
旋メグリ
Ｙマハル
ヿ
久ヒサシ
フシテ
。
スナハチ
中チウ
ニ
當
アタツテ
而モ
止トヾマル
。帝大僧正
慧ヱ
Ｗ
ニ
問トツテ
曰
。
𫝆日不可思
議ギ
ノ事ヲ
見ミル
ヤ
不イナヤ
。慧
Ｗ
答コタヘ
テ云
。
法身常
住ヂウ
湛タン
然ネン
不
動ドウ
ト。帝ノ曰
。
一舎利ヲ
請コフ
テ
。
䑓ウテナ
ニ
還カエツ
テ
供ク
羪ヤウ
セントスト云々。𫝆按ズルニ梁ノ武帝永
定デウ
二年ニ
捨シヤ
身シン
シ玉ヒ
Ｚ
本朝
敏ビン
逹ダツ
」
上
31オ
Ｕ
皇即位二年ニ
。
太子生
レ
サセ玉フ。相
アヒ
去サル
ヿ十六年。
况イワンヤ
コノ舎利ノ
事ハ
。
武帝ノ
壯
サカンナリ
シ
頃ゴロ
ニシテ
。
太子モ亦
長チヤウ
ジ玉ヒシ時ノ事ナレバ
。
ソノ
間アイダ
已スデ
ニ
數ス
十年ナルベケレバ
。
梁
ｂテウ
ノ
事ジ
跡セキ
聞キコヘ
ザルニハアラジ。然
レトモ太子
ノ神聖
セイ
ナル
。
アニ武帝ヲ待
マツテ
。
發ハツ
スルナランヤ。然
レトモ和漢ノ事跡
偶タマ〳〵
合アフ
テ
。
其ソノ
眞ノ佛舎利タルヿ
决ケツ
定デウ
セリ。而
シカ
モ
Ｚ
其試
穩ヲダヤカ
ニシテ
。
Ｕテツ
火等ノハゲシキ
様タメシ
ニハ
異コト
ナリ。然
ルニ
Ｕ
台大師
何
ゾコノ法ヲ
教ヲシエ
テ
。
舎利ノ眞偽ヲ
决ケツ
セシメザ
ルヤ
　
答彼武帝ノ見玉フ処ハ
。
唯タヾ
是一時 感
カン
見ケン
ニシテ
。
舎利ノ神変ヲ現ズ
ル
耳ノミ
。
肯アエテ
佛舎利ノ定法ニハアラズ。Ｚ
太子ノ
教ヲシエ
テ
試コヽロミ
サセ玉フモ
。
恐ラク
ハ太
子一
應ワウ
」上
31ウ
隨ズイ
機キ
ノ說ニシテ
。
萬代不
易ヱキ
ノ
格カク
論ニハアラジ。イカントナレ
バ
。
續ゾク
髙僧傳巻ノ十
。
釋ノ僧玅ノ傳ニ
廣クワウ
武ブ
王
胡コ
長チヤウ
邕ヲフ
。
舎利ヲ水
鉢バチ
ニ入テ
行ギヤウ
道ダウ
シ玉ハンヿヲ
請コウ
ニ
。
三
粒リウ
ノ舎利
自ア
相
逐ヲツ
テ水ニ
浮ウカミ
。
鉢ハチ
噐キ
ヲ右ニ
行メグリ
玉フ
ヿ七
遍ヘン
シテ
。
一時ニ
沉シヅミ
下
リ玉フヲミル。是ニ依テ各深信ヲ加
フ
ト。Ｚ
法苑
珠林五十三ニ
。
晉シン
ノ大興
カウ
中ニ
。
於ヨ
濳セン
ノ董
トウ
汪ワウ
佛像ノ
側カタハラ
ニシテ
。
舎利ヲ感ズ。
水ニ入テ是ヲミルニ
。
水中ニ
浮ウキ
沉シヅミ
ツヽ
。
五色
晃クワウ
昱イク
トシテ右ニ
行メグレル
ヿ三
帀サウ
セリ。ソノ後沙門法恒
ゴウ
コレヲミルニ
。
ツイニ
騰アガリ
踊ヲドリ
玉フヿ。
髙タカサ
四五尺ニシ
テ
。
恒ゴウ
ノ
懐クワイ
中ニ入玉ヘリ。時ニ恒發願シテ曰
。
我ヲシテ寺ヲ
建コン
立リフ
セシメン
トナラバ
。
更サラ
ニ
威イ
神ジン
ヲ
」上
32オ
示シメシ
玉ヘト。舎利
Ｚ
前マヱ
ニ
躍ヲドリ
出玉フ。恆
感カン
喜シテ
寺塔ヲ
建タツ
。是ニヨツテ信ヲ
發ヲコシ
法ニ入モノ多トイヘリ。又
近チカゴロ
鎌カマ
倉クラ
金
澤ザワ
ニ
テ或
ル眞
Ｊ
宗ノ僧信心
深フカク
齋サイ
戒カイ
ヲ
持タモツ
テ
。
修行
惰ヲコタリ
ナカリケルガ。尋
ヨノ
常ツネ
舎利ヲ
信シ
。
十
粒リフ
計バカリ
塔ニ
安アン
シテ
。
礼
敬キヤウ
セラレケリ。或時他行アリケルイトマ
ニ
。
其ワタリノ
童ワラワベ
ドモノ入來テ
。
カノ舎利塔ヲヌスミサリヌ。コノ僧帰
リ來テ塔ノナキニ
驚ヲドロキ
ツツ
。
アマネク
尋タヅヌル
ニスベテミヱズ。眼
マナコ
モ
昏クラム
バカリニ
悲カナシク
テ
。
今ハ
感カン
應ワウ
ヲ
祈イノル
ヨリ外ナシトテ
。
時シモ夏ノコトナレバ
。
独ヒトリ
閑シヅカ
ニ
端ハシ
居ヰ
シテ
。
一心ニ舎利礼ヲ
誦ジユ
セラレケリ。
漸
ヤウヤク
黄タソ
昏カレ
ニ
及ヲヨブ
コロ
。
前
栽ザイ
ノ
叢クサムラ
ノ
中ニ
。
ヒカヒカトミユルモノアリ。ナニナルラント
思ヲモヒ
テ
。
」上
32ウ
自下テ其
光ヒカリ
ニツイテミルニ
。
疑ウタガフ
ベクモアラズ
。
カノ
失
ウシナヒシ
トコロノ舎利也。コレ童
子ノ無知ナル
．
塔バカリヲ取テ
。
中ナル舎利ヲバ拂
ハラヒ
ステタルナルベシ。カ
クテ七八粒モ
拾ヒロヒ
トリテ
。
感喜カギリナク
。
信敬
初ハジメ
ニ
逾コヱ
タリ。ソノ後水ニ
入
レテ試ラルヽニ
。
悉
コトゴトク
ウカズ
沉シヅマ
ズシテ
。
水ノ中ニ
住ヂウ
シ玉ヘリ。
因ヨツテ
益マス々
信心
ヲ凝
コラシ
テ。ヨロコバレケリ カクテ因縁アツテ江戸ヘ
趣
ヲモムカレ
ケルニ
。
或時僧俗
ノトモナヒ入來 申ケルハ
。
御房ニハ不思議ノ御舎利ヲＨ持シ玉フ由
ヨシ
キキ
及
ビ侍
リヌ。アハレカヽル
希キ
代ダイ
ノ
様タメシ
。
マノアタリ
拜ヲガミ
度タキ
由
。
口々ニ
望ノゾミ
ケリ。
此僧モトヨリ
覚ヲボヘ
アリシヿナレバ
。
安ヤスキ
程ホド
ノ御㕝ナリトテ
。
頓ヤガ
テ淨
噐キ
ニ水ヲ
入
レテ
。
カノ舎利ヲ取出ツヽ
。
先
ツ試ニ一粒入ラレケル
」上
33オ
ニ
。
イツモト
ハ様カハリテ
。
アヱナク水ノ
底ソコ
ニ沉
ミケリ。此僧色チガヒシ心マドヒナガ
ラ
。
残ノコリ
ノ舎利ヲ一粒
リウ
ヅヽ追
ヲヒ
々ニ入ラレヌルニ
。
ヅブリヅブリト沉
シヅミ
テ
。
一粒
リフ
モ
浮ウキ
玉ハズ
．
増マシテ
中ニ
住ヂウ
シ玉フヿハ思モヨラザリケレバ
。
ａマン
𫝶ザ
モ
興ケフ
ヲ
醒サマシ
。
自
身モ赤
セキ
面ニ及テ
。
苦ニガ
々敷
シキ
躰テイ
ナリシヨシ
。
其𫝶
ザ
ニ居タリシ僧ノ物ガタリナリ
トテ
。
慥タシカ
ニ聞侍ヌ。是イカナルユヱトモ
量ハカリ
ガタシ。Ｚ
頃コノゴロ
予ガ
親
シタシキ
禪僧ニ
或人一粒ノ舎利ヲ
讓
ユヅヽテ
曰
。
此舎利ハ
慥タシカ
ナル
傳デン
來ハ
存ゾン
ゼネトモ
。
兼カネ
テ舎利ヲ
求モトメ
玉フヿ
Ｑセツ
ニヲハス由聞
侍
ベレバマイラスルナリ。去
サリ
ナガラ一向ニ
似ニセ
舎利
ナレバ
益エキ
ナキヿニ候ヘバ
。
先
様タメシ
ミ玉ヘト云。僧ノ云
ク。
一
Ｑ
唯ユイ
心ノ所
現ゲン
ナ
レバ
。
」上
33ウ
我
レ舎利ナリト信ゼバ
。
即
スナハチ
舎利ナルベシ。イカデ
煩
ワヅラハシク
例タメス
ヿ
ヲセント。サレ モ強
シイ
テスヽメツヽ
．
佛舎利ハ水ノ上ニ浮
ウキ
玉フトコソキヽ
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シカトテ
。
自ア
淨ジヤウ
鉢ニ水ヲ入テ
持モチ
來
リ
ケレバ
。
即其心ニ
應ワウ
シテカノ舎利ヲ
水ニ入ケルニ
．
アヱナク沈
シヅミ
ヌ。カクスルヿ三度
ド
スルニ
。
一度
ド
モウカザリケ
レバ
。
與
アタフル
人モ本意ナキヿニ思
ヒテ
．
𫝆ハマイラセテモ
詮セン
ナシトテ
収ヲサメ
帰カヘラ
ン
トス。僧ノ曰
。
サレバコソ
始ハジメ
申セシゴトク
。
我ハ其ニ
拘カヽワラ
ズ只
單ヒトヘ
ニ
信シン
敬キヤウ
スベキ
覚カク
悟ゴ
ナレバ
。
現ゲン
前カヽル
例タメシ
ヲミナガラモ
曽カツテ
信ヲサマサズ。因縁ア
レバ
是ゼ
非ヒ
ニモラフベシトテ
。
自ミ
ノ舎利塔ニ安置シヲカレキ。⻆テ數日至
」
上
34オ
心ニ舎利禮文ヲ
誦ジユ
シテ
。
願クハ
我
Ｊ
フ処ノゴトクナラバ
．
一ノ不思議ヲア
ラハシ玉ヘト
。
且カツ
誦ジユ
シ且
祈イノツテ
．
アル時試
ミニカノ舎利ヲ塔ヨリ出
シ奉テ水ニ
入ルヽ
ニ泛
ハン
々ト浮
ウカミ
テ
。
アヱテ
沉シヅミ
玉ハズ
。
竒キ
異イ
ナル想
ヲモヒ
ヲ生シテ
數シバ〳〵
ヲシ沉
ムル
ニ
都スベテ
浮
玉ヒケリ。是ヨリ
弥
イヨ〳〵
信感ヲ
増マシ
ツヽ⻆塔中ニ安ジ奉テ
。
礼敬スルナリトテ
。
予ニ親
クカタラレキ。予是ヲ隨喜
讃サン
嘆ダン
シテ則ソノ舎利ヲ
拜ハイ
スルニ
。
黃ワウ
色圓
ａニシテ
。
踠エン
豆ドウ
ノ大
ヲヽイ
サノゴトシ。𫝆Ｇ
キ
スル処ノ二條 因縁ノ中
。
前サキ
ノ眞Ｊ
師ノ舎利ハ
。
初ハジメ
ハ中ニ住シテ後ニハ
沉玉ヒ。次ノ
禪ゼン
者ノ舎利ハ
。
初
メハ沉
テ後ニハ浮玉フ。蓋
シ是有信有縁ノ処
」上
34ウ
ニハ
．
竒キ
特トク
ヲ
現ゲン
ジ。無信不縁ノ
前ニハ
．
神力ヲ
摂ヲサメ
玉フニヤ。此等ノ類時ニ
由ヨリ
人ニ
由ヨツテ
。
更ニサダマレル事
ナケレバ
。
一
邉ヘン
ニ
執シフ
スベカラズ．我
レ太子ノ
試シ
法ヲ
褊サミ
スルニハ
非アラズ
。イカン
トナレバ
爾ソノ
時大子ノ佛舎利ハ不思
議ギ
ナリトノ玉フヿ
。
其
密ミツ
意
知シンヌ
ベシ。
Ｍ
水
ヲ以試
ルニ中ニ
在イマス
ニ一
定デウ
セハ
。
是マタ思議ノ法ニシテ
。
更ニ不思議ノ法
ハアラズ。或ハ
浮ウキ
。
或ハ
沉シヅミ
。
或ハ中ニ
住ヂウ
シ
。
Ｚ
ハ
行メグリ
。
Ｚ
ハ
止トヾマリ
。
或ハ
飛トビ
。
或ハ
踊ヲドリ
玉フ等。其神変不思議
本モト
測ハカル
ベカラズ．伹
シ
其中ニ
居キヨ
スルヲ
見ミ
テ不
思議トシテ
。
信ヲ
起ヲコス
モノヽ
為タメ
ニハ
。
機キ
ニ
順シタガヒ
。
願グワン
ニ
應ワウ
シテ
。
且
シバラク
中ニ
住ヂウ
セ
ン
耳ノミ
。太子
偶タマ〳〵
此
機キ
ノ為ニ法
」上
35オ
ヲ
說トク
。
故ニシカ云ナラン。Ｍ
夫其
浮ウキ
玉
ハンヿヲ
願ネガウ
モノニハ
。
怱タチマチ
ニ浮玉ヒ。ソノ沉
ミ玉ハンヿヲ
欲ホツ
スルモノニハ
。
便スナ チ
沉
ミ玉フベシ。各各ノ意願ニ應シテ
。
霊レイ
變ヘン
無
方ハウ
ナル
。
是
レ太子ノ所
謂
ル不
思議ノ
密ミツ
意ナリ。其
顕ケン
說ニ至テハ
。
是ヲ一應
隨ズイ
機キ
ノ説トスルヿ
。
ａコイ
幾ネガハク
ハ
違イ
スルヿナカランカ。此等ノ試
シ
法モ亦印
イン
定デウ
シ難
ガタキ
ヲ以
。
Ｕ台大師ノ
。
舎利ハ
眞偽知難
シトノ玉フヿ
。
アニ冝
ムベ
ナラズヤ
○梁書ヲ按ズルニ
。
塔処ヲ
堀ホル
ヿ
九尺
計バカリ
ニシテ
礎イシズヱ
アリ。ソノ下ニ石ノ
凾ハコ
アリ。
ソノ中ニ
ｈテツ
ノ
壷ツボ
アリ。其中ニ
銀シロカネ
ノ
噐
ウツワモノ
アリ。其中ニ金ノ
罌モタイ
アリ。其中ニ三ノ舎
利ヲ
容イル
粟ゾク
粒リフ
ノ大 ゴトク
。
圓エン
正シヤウ
光クワウ
潔ケツ
ナリ。其
凾ハコ
ノ
ｓ
ニ
瑠ル
璃リ
椀ワン
アリ。椀
ワン
内ニ四
ノ舎 及
ヒ髪カミ
爪ツメ
ヲ得。Ｎ
ナラビ
ニ沈
ヂン
香コウ
色トナリ玉フト云々
◯釋書ニノス。釋ノ戒深舍利ヲ感得シテ試ニ水ニ
投トウ
ズレドモ
沈シヅマ
ズ。
歡クワン
喜ギ
シテ供
養
スト云リ。昔
已ステ
ニ
Ｂコレ
Ａラ
ノ
例レイ
アリ。或
アル
人ノ水ニウケテ試ント云シコト。ｘ
ヨリ
ドコ
ロ無キニハアラズ
十 四
　
四種
シユ
ノ法ヲ以舎利ヲ試
ル問答ノ事
問水ヲ以舎利ノ眞偽ヲ决
ケツ
シガタキヿ
．
具ツブサ
ニ其引
イン
例レイ
ニ因テ
。
我ガ
邉ヘン
執シウ
ヲ遣
ヤリ
ヌ。
然
ルニ𫝆髙野大師ノ傳トテ
。
」上
35ウ
眞實ノ佛舎利ヲ
辨ベン
ズルニ四種アリ
。第一
ニハ
潤
ウルヲイ
色。イハユル其色薄
ウス
墨ズミ
色ニシテ
。
水
精シヤウ
ノ玉ニ似
ニ
タリ
。
圓マトカ
ニシテ黒
点テン
アリ。Ｆ
ニテモ右ニテモ
靨ヱクボ
アリ。其
形カタチ
米ニ
似ニタリ
ト云々第二ニ
半ナカバ
ハ
隂クモリ
。
半
ハ晴
ハレリ
。第三ニ圓轉シテＰ定ラズ。第四ニハ圓轉シテ穴
アナ
アリ。其色數色ナリ
ト。𫝆此
文
ヲ
照テラシテ
。
舎利ノ眞偽ヲ
。
辨ベン
ゼバ
何イカン
　
答此
文
本モト
大師ノ舎利儀
軌キ
ノ
中ニ
出
ヅ。世人只其上ノ
文
ヲ傳テ
。
多ハソノ下ノ
文
ヲ知ズ。故ニ
卒ソツ
尒ジ
ニ是
ヲ取テ
誤アヤマリ
ニ落
ルモノ多
シ。𫝆其下ノ文ヲ出
シテ
謹
ツヽシンデ
答コタヘ
ノ
詞コトバ
ニ
擬ギ
セン。謂
ク
其下ノ
文
ニ問
テ曰
。
此四
種シユ
ノ外一モ
闕カケ
バ
。
眞シン
實ジツ
ノ舎利ニ
非アラズ
ヤ
否イナヤ
。曰
。
此ハ
是
想ソウ
」上
36オ
相ナリ。其
形カタチ
一ニアラズト云々。コノ語ヲ以ノユヘニ
。
マサ
ニ知ベシ此
レ大師一應ノ説ニシテ
。
决ケツ
定デウ
語ゴ
ニ非
ルヿヲ
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十 五
　
佛舎利ハ竹
薄ヨモノ
ヲ通
シテ
試
コヽロムル
事
問
フ舎利ヲ試
ル法
𦾔キウ
Ｇキ
ニノスラク。昔
シ推スイ
古コ
Ｕ
皇即位元年ニ
。
佛舎利ヲ法
興カウ
寺ノ
塔タフ
ノ
心サナゴ
柱バシラ
ノ
礎イシズヘ
ノ中
置ヲキ
玉ハントス。時ニ
Ｕ
皇
忽コツ
然ネン
ト
疑ウタガヒ
ヲ生シテ
。
Ｆ
右ニ
詔
ミコトノリ
シテ
曰ノ玉ハク
。佛舎利トイヘトモ
。
玉ニモ
似ニ
．
石ニモ
似ニタリ
。イマダ
實ジツ
否フ
ヲ决
ケツ
セズ。イカンカコレヲ决
ケツ
セン。左右奏
ソウ
シテ曰
。
ヨロシク神ニ問玉ベ
シト。
因ヨツテ
神鏡ノ廣
ヒロ
前マヱ
ニヲイテ
．
即
スナハチ
新ニイ
玉タマ
床ユカ
ヲ設
マウケ
テ
。
佛舎利ヲ安
アン
ジ
。
眞マ
神カグラ
樂
ヲ
奏ソウ
シテ神朙ヲ
」上
36ウ
降ヲロシ
奉
ル。爰
コヽ
ニ神
巫カンナギ
ニ
託タク
シテ
。
Ｕ
皇
ニ告ツゲ
テ
ノ曰
ク。
Ｕアマ
Ｑキラシ
降フリ
置ヲク
雪ノ。白
シラ
圓ツブラ
ノ
金
ネノ光ヲ
帯ヲビ
タルト
。
ｉヲジカ
鳴ナク
秋ノ
紅モミ
葉ヂ
ノ
。
赤アケ
圓ツブラ
ノ
紫
キノ光ヲ
帯ヲビ
タルトハ
。
西
Ｕ
ノ
梵ボン
聖ジヤウ
尊ノ梵
Ｋ
梵肉ナリ。金䑓
ヲ離ハナレ
テ
御マシマス
。試ニ竹
薄ヨモノ
ヲ
通トヲス
ベシ。餘
ヨ
ハ
弟デ
子シ
ノ知識ノ其
Ｋ
ナルノミ。イヅクンゾ
輙
タヤスク
土ツチ
近チカ
ノ
礎イシヅヱ
ニ
置ヲキ
タテマツランヤ。金
コガネ
ノ
壷ツボ
ノ
中ナカ
。
銀シロカネ
ノ
箱ハコ
ノ中心ヲ以
テ
セヨ。得ガタク
馴ナレ
ガ
タキノ
極キワメ
ナリ。Ｍ
モシ
Ｒカルク
馴ナルレバ
禍ワザワイ
ヲナシ
。
親チカク
見
レバ罪ヲ
得エ
ン。吾モ
Ｚ
怖ヲソルヽ
ヿア
リ
。
人モ
Ｚ
之コレ
ヲ
畏ヲソレ
ヨ。吾ハ是
レ神風ヤ
五イ
瀬セ
ノ
ｊミヤ
ニ
坐マス
神カグラ
樂
主ヌシ
ノ
媛ヒメ
ナリ。於
アヽ
ア
マリニヲロカナル心ヤ。ヨク
敬ウヤマヘ
ヤ
愼ツヽシメ
ヤト。
乃スナハチ
コレヲ試
ミテ
。
神
」上
37オ
ノ
教ニ隨
ヒ玉フニ
。
果
ハタシテ
神
託タク
ノ
Ｊ
ノゴトシ
。
Ｕ
皇大ニ
怖ヲソレ
テ金ノ
壷ツボ
ト銀ノ
箱ハコ
トヲ
造ツクツ
テ
。
コレヲ
納イレ
シメ玉ヒ。
丙ヒノヘ
辰タツ
ニ佛舎利ヲ以
。
尋ツイデ
法興寺ノ塔ノ
心サナゴ
柱バシラ
ノ
礎イシヅヘ
ノ中ニ置
ヲキ
玉フ。丁
ヒノト
ノ巳
ミ
ニ刹
セツ
柱チウ
ヲ建
タテヽ
。大法Ｍヲ
設マフケ
玉フニ
。
Ｕ芲乱
ラン
墜ツイ
セシ
カバ
。
國民コレヲ
竒アヤシム
トイヘリ。此試ノ法又如何
　
答是
レ
聖德大子水
試シ
ノ
叚ダン
ニ答
ルガゴトク
。
此
Ｚ
定格トハナシガタキカ。定テ佛力神力相アハセテ
一時ノ感應ナルベシ。方
マサ
ニ𫝆傳來
慥タシカ
ナル佛舎利タランモ。皆コトゴトク
常ニ
竹
薄ヨモノ
ヲトオス
程ホド
。
金コン
䑓タイ
ヲ
離ハナレ
玉フトニハアラジ。然
レ
トモ我イマダ一
一是
コレ
ヲ
試
コヽロミ
得ヱ
ズ
。
神シン
ｓリヨ
マタハカリガタケレバ
。
卒ソツ
尒ジ
ニ凢
ボン
評ヒヤウ
ヲ容
イレ
ガタシ。乞
コフ
心ヲ
」上
37ウ
静シヅメ
テ
諦アキラカ
ニ察
サツ
セヨ
○竹ヨモノトハ。竹ノヨノ中ノ白
シロキ
ウス皮ノコトナリ
十 六
　
和漢舎利ヲ試
ル例レイ
ヲ引事
問
フ和漢
古イニシヘ
ヨリ舎利ヲ
試
コヽロムル
ニナヲ數種
シユ
アリ。𫝆
略リヤク
シテ一二ヲ舉
アグル
ニ
○
善ゼン
見ケン
律リツ
ニノスラク
。
師子州ノ王
。
舎利ヲ得テ
自ミ
Ｗ
シテ曰
。
Ｍ
シ
眞マコト
ノ佛舎
利ナラバ
。
願
クハ
。
自ジ
然ネン
ニ我
頂イタヾキ
ノ上ニ
在ヲワセ
ヨト
Ｗ
ニ
應ワウ
シテイタリ玉フ。王大
ニ
歡クワン
喜ギ
シテ塔ヲタテヽ
。
供羪シ玉フト
○神僧傳巻ノ二釋ノ曇
ドン
ｊヨク
ノ傳
デン
ニ
。
ｊヨク
江コウ
陵リヤウ
ニ
帰カエツテ
。
長チヤウ
沙シヤ
寺ジ
ヲ脩
シユ
復フク
ス。丹
タン
誠ゼイ
祈キ
請シヤウ
シテツイニ舎利ヲ
感カン
ゼリ。モルニ金ノ
瓶カメ
ヲ以テ
齋サイ
𫝶ニ安ズ
。
ｊヨク
スナハ
チ
誓チカヒ
ヲタテヽ曰
。
Ｍモシ
是
金コン
剛ガウ
ノ
餘ヨ
隂ヲン
ナラバ
。
願
クハ光朙ヲ
放ハナチ
」上
38オ
玉ヘト。中
夜ニ至テ五色ノ
光クワウ
彩サイ
アリ。瓶
ビヤウ
ヨリヤウヤクイデヽ
。
一
堂ダウ
ニテラシミテリ。
衆シユ
コゾツテ
驚キヤウ
嗟サ
シテ
。
翼ヨク
ノ神感ニ挹
ユヅラ
ズト云ヿナシ
○元亨
釋シヤク
書シヨ
ニ江ノ
親チカ
通ミチ
舎利ニ
帰キ
依エ
シテ
。
Ｉ
論ノ中
Ｊコト
ノ舎利ニワタレル
有アラ
ユル
文
Ｊ
。
及ヲヨビ
三國ノ霊驗ヲ皆
鈔ヌキ
出イダ
シ
。
合アハセ
テ三十巻
。
名テ
駄タ
都ト
鈔セウ
トイヘリ。
一日書
フ
凾バコ
ヲ開
ヒラク
ニ
。
中ニ六顆
クワ
ノ玉アリ。
光クワウ
彩サイ
炳ヘイ
焉ヱン
トシテ
。
大
ヲヽイサ
小ア
豆ヅキ
ノゴトシ。
持ヂ
シテ以人ニ
示シメス
ニ
。
人シラズ。
然シカ
レトモ
頗
スコブル
珍チン
異イ
ス。或
人見テ曰
。
佛舎利ナ
リ。虚
キヨ
實ジツ
ヲ知ント欲セバ
。
乃イマシ
佛前ニ安
アン
シテ
。
香カウ
蕐ケ
ヲ供
クウ
ゼヨ。
漸
ヤウヤク
日⺼ヲ經
ヘ
バ
。
ソノ
數カズ
マ
」上
38ウ
スマス
多ヲヽク
。
光色
益マス〳〵
鮮アザヤカ
ナラント。親
チカ
通ミチ
虚キヨ
ナラザルヿ
ヲ知テ
。
信敬ヲ
加クワヘ
。求
ル
モノアレバ
即
スナハチ
與アタフ
。然
レ
ドモ
數カズ
六
粒リウ
ニクダラズ。
取トル
ニ
隨
シタガツテ
生ズ。累
ルイ
々トシテ
線イトスヂ
ノ
珠タマ
ヲツラヌクガゴトシ。神竒
變ヘン
化ケ
イヨイ
ヨ久
フシテ弥多
シト云々。此等ノ試
ミノゴトキハ如何
ン　
答
フ始
メノ
鉄テツ
火
等トウ
ノ
試コヽロミ
ノ
如ゴトキ
ハ
。
偏ヒトへ
ニ
事ジ
ヲ以
行ギヤウ
ズレバ
。
意
樂ゲフ
或ハ
麁ソ
Ｃアク
ナランヿヲ
恐ヲソル
。今
舉アグ
ル処
ノゴトキハ
。
專
モツバラ
理リ
ニ
順ジユン
シテナスナレバ
。
心願
最モツトモ
冝ヨロシキ
ニ
合カナフ
ベシ。
頃
コノゴロ
地
ｇｒ薩ノ舎利ノ分布ノゴトキモ
。
眞偽ヲ决
ケツ
セント欲スルモノアツテ
。
徃ワウ
徃
ニ身心ヲ
潔
イサギヨフ
シテ
。
日ヲ
限
カギツテ
別ベツ
行ギヤウ
ニ入。或ハＷ佛宝号ヲ増
マシ
。或ハ舎利礼ヲ
唱トナへ
テ
。
敬礼
供ク
羪ヤウ
」上
39オ
シ
。
各カク
自ズ
ニ發願シテ謂
ク。
是
レ眞シン
實ジツ
地藏菩薩
付フ
與ヨ
ノ舎
─34─
利ナラバ
。
一ノ不思議ヲ
現ゲン
ジ玉ヘト。或ハ云
ク小
粒リウ
轉テン
シテ大トナリ玉へ．
或ハ多
クＸ
布シ玉へ。或ハ
Ｘ
ジ玉フハ
。
類ルイ
多シテ
却
カヘツテ
信用 ガタシ
。
神力
Ｍ
シ虚コ
妄マウ
ナクハ
。
忽
チ飛トビ
ウセサセ玉ヘト。或ハ色ノ
變ヘン
ヲ
望ノゾミ
Ｚ
ハ
形
チノ
ａマン
ヲイノ
ル。カクノゴトキ
等トウ
ノ
衆シユ
願
區マチ〳〵
ニシテ
。
其
應ワウ
響ヒヾキ
ノ
如ゴトシ
。是
レ
諸人
遍アマネク
知
ル
ト
コロナリ。Ｍ
疑
ヒ玉フヿアラバ
。
試ニ此
ノ舎利一粒ヲ得テ
自ミ
祈キ
願グワン
シテミ玉
へ。此
コヽ
ニコノ舎利ノ神変ヲ見テ
。
菩薩ノ大
悲ヒ
。
廣ヒロク
縁エン
ヲ衆生ニ
結ムスビ
玉フ
善ゼン
巧ゲフ
方便ノ
深ジン
重ヂウ
ナルヿヲ
感カンジ
。Ｚ
我
Ｊコト
ノ
誣シヒ
ザルヿヲ知
ンカ。具
ソブサ
ニハ
次ツキ
下シモ
ノ巻ニ
Ｇキ
スルガゴトシ。今ヲ以古ヲ例
レイ
スルニコレラノ試ナヲ穩
ヲン
當タウ
ナルベキ欤
」上
39ウ
十 七
　
信シン
縁エン
等ノ淺
セン
深ジン
ニ
由ヨツテ
三宝ノ感
カン
應ワウ
ニ遲
チ
速ソク
アル事
問
フ
カクノゴトキノ
試シ
法。夫
レ
穩ヲン
當タウ
ニシテ
。
而モ
科トガ
ナクンバ
。
智者大師ナ
ンゾ此等ノ試法ヲ
教ヲシヘ
テ眞偽ヲ
决ケツ
セシメザルヤ。答
フＵ
台ノ一生タヱテ教
ヘ
玉ハザルトニモ非
ジ。
人ニ由
ヨリ
時ニ由テ
。
反ハン
覆フク
丁テイ
寧ネイ
ニ口授
ジユ
シ玉フモ
。
亦イマダ
知ベカラズ。然
レトモ𫝆此
例タメシ
モ
Ｕ
台
恐
クハ决定ノ印ヲ出
シ玉ハジ。イカント
ナレバ
。
夫ソレ
以
ヲモンミル
ニ
凢
ソ人ノ三寳ノ中ニヲケル
。信ニ
厚カウ
薄バク
アリ。
縁エン
ニ
浅セン
深ジン
アリ。
業ゴウ
ニ
Ｒ
重アリ。機
キ
ニ
生シヤウ
熟ジユク
アリ。時ニ
到タウ
不アリ。此
レタガヒニ相
ヒ錯サク
綜ソウ
スル
ガ故ニ
。
感カン
見ケン
Ｚ
等ヒトシ
カラズ。故ニイマダ祈
イノラ
ザルニ霊
レイ
感カン
ヲ得
ウル
モノアリ。
祈
イノツテ
頓トン
ニ
得ヱ
。
漸ゼン
ニ得
。
乃至
終ツイ
ニ感應ナキモノア
」上
40オ
リ。タトヘバ佛在世ニ生
レ
テ
。
闍シヤ
維ユイ
ノ時 逢
アフ
トイヘトモ
。
舎利ヲ得ズ。タヾヤウヤク炭
スミ
ノミヲ得
ヱ
テ
。
塔タフ
ヲタテヽ
供ク
羪ヤウ
スルモノアリ。Ｚ
滅後ニ生
ルトイヘトモ
。
荼ダ
毗ビ
処ニヲイテ
。
舎利ヲ感
カン
得トク
スルモノアルガゴトキコレナリ。餘
ヨ
ハ例
レイ
シテ知
リ。
ヨロシク四句
Ｘフン
別ベツ
ヲテラシテ
。
疑ウタガヒ
ヲ
断ダン
ズベシ。然レトモ
Ｚ
信根ノ
浅アサキ
ヲ
策サク
勵レイ
シ
。
業ゴツ
障シヤウ
ノ
重ヲモキ
ヲ
懴サン
悔ゲ
シテ
。
進シン
修シユ
シテ
置ヲカ
ザレバ
。
感カン
應ワウ
遂ツイ
ニムナシカラズ所謂
ル陽ヤウ
燧スイ
鑚キツテ
已ヤマ
ザレバ
。
果ハタ
シテ火
ヒ
ヲ得
ウル
ガゴトシ。其感
カン
應ワウ
ノ遲
チ
速ソク
有無ハ
。
只其人ニ存
ソン
ズル
耳ノミ
。
冝
ムベナル
哉
Ｕ
台ノ
Ｊコト
ヲ
愼
ツヽシミ
玉フヿヤ。𫝆地藏菩薩及
ヒ
其舎利ニヲケルモ
。
亦復カクノゴトシ類ヲ以知ベシ。果德ノ不思議ナル。人心ノ
測ハカリ
難ガタキ
。
何
イカンゾ
决ケツ
定ノ法アランヤ
」上
40ウ
◯十誦
ジユ
律ニ
。
時ニ畢
ヒツ
波ハ
羅ラ
延エン
那ナ
婆バ
羅ラ
門
。
マタ佛ヲ燒
ヤク
処ノ炭
スミ
ヲ請
コフ
テ
。
国ニ
Ｄ
カエツテ
塔ヲ起
タツ
◯西域
Ｎ
第六ニ
。
如來身ヲ
焚ヤキ
玉ヒシトコロニヲイテ
。
至
誠ジヤウ
ニ
。
求
メ請ズレハ
。
或ハ舎利ヲ得ト◯四句
Ｐ
別ハ玅玄六ノ一ニ見
ヱタリ一ニ
冥ミヤウ
機キ
冥
應ワウ
。二ニ冥機
顕ケン
應。三ニハ
顕ケン
⺇キ
顕應四ニハ顕⺇冥應ナリ。
釋シヤク
Ｈコレヲ畧
リヤク
ス
十 八
　
玉石ヲモ信ズレハ㓛德霊驗アル文證ノ事
問
フ舎利ノ神變不思議ナル
。
衆生業緣ノ多
種シユ
アル．子
シ
ガ
Ｊ
フトコロノ
如クン
ハ
。
一
槩ガイ
ニ
論ロン
定デウ
シガタシ。然
シカラ
バ只試
ルヿヲ用ズシテ
平ヒラ
ニ是ヲ
信シン
ゼンカ。
伹タヾシ
眞舎
利ニ非
アラズ
ハ
。
供羪ストモ㓛
ク
德ドク
ヲ得
ヱ
ジ㓛德ヲ得ズンハ
。
徒タヾ
ニ無益
ヤク
ノ事
ジ
ニ労
ラウ
スル
ノミニ非ズ
。
Ｚ
人ニ
誑
タブラカサ
レテ
。
他ノ
嘲アザケリ
ヲ
蒙カウムリ
ナンコレヲ
為セン
ヿ如何
ン　
答
フ
凢舎利ヲ試ト云ハ
。
信心决定センガタメナリ
Ｍ
夫一信
堅ケン
固ゴ
ナラバ
。
何ナンゾ
煩
ワヅラハシク
是コレ
ヲ試
ルヿヲ
用モチヒ
ン。タトヒ眞實ノ舎利ニアラズトモ
。
信敬
供ク
羪ヤウ
スル
人ハ
。
必
ス利リ
益ヤク
ヲ得ツヘシ。故ニ
阿ア
含ゴン
Ｉ
ニ云
ク。
Ｍモシク
ハ衆生アツテ舎利ヲ
得ヱ
ズ
ハ
。
舎利ノ名ヲ
聞キヽ
。
Ｍ
ハ
畫エカキ
。
若
ク
ハ
沙イサゴ
ナリトモ
是コレ
ヲ
」上
41オ
供ク
羪ヤウ
スル人ハ
。
㓛ク
德ドク
正シヤウ
等トウ
ナリトイヘリ。近ゴロ南
都ト
興カウ
福フク
寺ノ
傍カタワラ
ニ一
リノ老
婆バ
アリ。興福
寺ノ
別ベチ
院イン
ニ
正
タヾシキ
舎利アリト
聞キイ
テ
。
是ヲ得マクホシク思ヒ
。
カノ院へ出入
ル
童ワラハ
ニ
便タヨリ
テ
。
何トゾ一粒モラヒタベカシト云ケレバ
易ヤスキ
事ナリト約束シテゲ
リカクテ此童院主ニ告
ツグル
ニ大Ｑ
セツ
ナル舎利ナレバ
。
容ヨウ
易イ
ニハアタヘガタキ由ニ
テ
。
ムナシク日ヲスゴシケルニ。カノ婆
ウバ
逢アフ
タビゴトニ如
イカヾ
何シ玉フニヤトイ
ラデケル
程ホド
ニ。カノ童子モウルサク思
ヒテ
。
舎利ニ
似ニ
タル石一
ツヒロヒ
來キ
─35─
テ
。
是コレ
和ワ
御ゴ
前ゼ
ノ
望ノゾム
舎利ナルハトテ
取トラセ
ケレバカノ
姥ウバ
目メ
モアヤニ
喜ヨロコビ
ツヽ
。
頂テウ
戴ダイ
信敬シテ
。
舎利塔ニ安ジ
。
タユミナクＷジケレバ數日ノ間
アイダ
ニ分布
」上
41ウ
多
クナリテ
。
後ニハ塔ノ外マデモ
涌ワキ
出サセ玉ヘリ。⻆テ
懇コン
望バウ
ノ人 施
シケ
ルヲ八
幡ハタ
ノ山下井
ノ上氏某
シモ十
粒リウ
バカリモラヒシニ
。
色相ヨロシキ舎利
ナルヨシ自
ア
語テ讃
サン
嘆ダン
セラレシト聞侍ヌ。コレヲ以見
ミツ
ベシタトヒ玉石ナリト
モ
。
眞實ニ舎利ノ思ヲナシテ是ヲ信敬セバ㓛德感應眞トＸ
コト
ナラザルヿヲ故
ニ
摩マ
訶カ
止シ
觀ニ所謂
ル信ハ道ノ元佛法ノ
初シヨ
門ナリ。癩
ライ
ヲ治スル人ノ血ハ
是コレ
乳ニウ
ナリト信ジ
。
駱ラク
駝ダ
ノＫヲ是眞
シン
ノ舎利ナリト信ズルガゴトシト。吁
アヽ
𫝆沙石ヲ
信シテ舎利ト
敬
ウヤマウ
人ハ
稀マレ
ニ舎利ヲ
Ｒカロンジ
テ沙石ノ如
クスルモノハ
目メ
ニ
觸フレ
テ多
シ。
コレ所謂
ル
其智ニハ及ベクトモ其
愚グ
ニハ及
ブ
ベカラズ
難カタイ
哉直信ノ人ヤ。
凢ヲヨソ
」上
42オ
世間ヲ観ズルニ舎利ノ
Ｘ
布感應
知チ
解ゲ
多
キ
人ニ少
キ
ハナンゾヤ。智
度論巻第五十七ニ云
。
信根多モノハ舎利ヲ供羪スルヿヲ
喜コノミ
。慧
ヱ
根多
キモノ
ハ
Ｉ
法ヲ
讀ドク
誦ジユ
スルヿヲ
喜コノム
ト。コレヲ以コレヲミルニ
愚グ
ハ
智チ
ｓリヨ
少シテ
單タン
信シン
多
ク。
	
智ハ
嫌ケン
擇ヂヤク
多
フ
シテ直信少
キ
ユヱカ
冀
コヒネガハク
ハ信慧ノ二
根コン
平等ニシテ
。
福智
	
ノ二嚴
ゴン
圓ヱン
ａマン
ナランヿヲ。此予ガモトヨリａ
ソ
幾キ
スルトコロナリ。Ｍ但
タヾ
單タン
信ニ
シテ玉石ヲモ
辨ベン
ゼザレト
Ｊイハン
トスレバ
。
イカンガセン
。
欺ゴ
誑ワウ
ノ
軰トモガラ
。
利ノ為ニ
似ニセ
舎利ヲ
造ツクリ
テ
。
世ヲ
惑
マドハシ
邪正
混コン
雜ザツ
ノ
費ツイヘ
アルベキヿヲ。ＭＺ
智チ
ｓリヨ
ヲ
先サキン
シテ眞
偽ヲ
試ムル
ヲ
可カ
ナリトセバ世ニ
妄マウ
行
邪ジヤ
見ケン
ノ
輩トモガラ
アツテ
自ア
舎利目
利キヽ
ト
称セウ
ジ
。
ホシ
イマヽニコレ
」上
42ウ
ヲ打燒
捨ステ
汚ケガ
シテ
。
大
罪ザイ
ヲ
造ツクル
ニイタランヿヲ。一得一失
方マサ
ニ
口クチ
ヲ
杜トヂ
テ
嘆タン
息ソク
スルニ
堪タヱ
タリ。吁
アヽ
悲カナシイ
哉
傷
イタマシイ
哉末法ノ凢
情ジヤウ
カクノゴト
ク
險ケン
艱カン
ニシテ
。
肯アエテ
正シヤウ
路ロ
ナラザルヿヤ。
蓋ケダシ
是智者ノ
Ｊコトバ
ヲ
惜ヲシミ
。
古德ノ
筆フデ
ヲ
閣サシヲク
ユエン 。然
ル
ニ我
ガ
昧マイ
劣レツ
ナルイカンゾコレヲ
憚ハヾカラ
ザラン。而
レ
トモ事
Ｍタマ々
已ヤム
ヿヲ得ザレバ
聊イソヽカ
ソノ
Ｈ
問モン
ニ
應ワウ
シテ
。
謹
ツヽシンテ
以古ヲ引テ
鄙ヒ
懐クワイ
ヲ
呈テイ
ス故
ニ两般
ハン
ナラベｇ
アゲ
テ决
ケツ
ヲ後賢
ケン
ニ讓
ル而ノ
已ミ
◯
珠ジユ
林五十三ニ
。
晉シン
ノハジメニ
竺ヂク
長
ノ舒ジヨ
トイヘルモノアツテ舎利ヲ
持モチ
テコレヲ
重ヲモン
ズ。ソノ子沙門法
顔ガン
ツネニ
Ｄゲン
俗ゾク
セン
ヿ
ヲ思
フ。
ｚ
ワラツテ
曰
。
舎利ハ
是コレ
沙石
耳ノミ
。ナ
ンゾ
貴タツトフ
ベキニ足
ンＯ
コレヲ水中ニ
投タフ
ズ。五色三
帀ソフ
シテ
光ヒカリ
タカキ
ヿ
數尺。徴
シルシ
ヲミ
テ信ヲ生ズツイニ
Ｄゲン
俗ゾク
セズト。異
イ
國ノ
昔ムカシ
。
シカモ沙門ダモカクノゴトシ末法ノ
衰ヲトロヘ
ナゲクベキカナ
古今舎利驗論巻之上
	
」上
43オ
　（白丁） 」上
43ウ
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